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№ 25 Выходит один раз в неделю 25 ИЮНЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
II
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о представителях краевых (областных) исполни-
тельных комитетов в гор. Москве.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Для защиты интересов края (области)
и проведения в центральных учреждениях
РСФСР вопросов и мероприятий, касающихся как
соответствующего края или области в целом, так
и отдельных учреждений и предприятий краево-
го (областного) значения, предоставить всем крае-
вым (областным) исполнительным комитетам
РСФСР право иметь в Москве своих представи-
телей, действующих по указаниям соответствую-
щих исполнительных комитетов.
2. Для осуществления задач, предусмотрен-
ных в ст. 1, предоставить представителям крае-
вых (областных) исполнительных комитетов ни-
жеследующие нрава: а) участвовать с совеща-
тельным голосом в заседаниях центральных орга-
нов РСФСР, а также в междуведомственных и
ведомственных комиссиях и совещаниях при рас-
смотрении вопросов, относящихся к представляе-
мому краю или облаети; б) вносить в законода-
тельные органы РСФСР по поручению соответ-
ствующего исполнительного комитета, проекты
законодательных актов и другие вопросы; в) да-
вать заключения по рассматриваемым высшими
органами РСФСР проектам декретов, постановле-
ний, распоряжений и других актов в тех случаях,
когда срочность проведения этих вопросов
является препятствием для истребования по ним
заключений непосредственно от соответствующего
краевого или областного исполнительного комите-
та, с последующим сообщением о своих действиях
подлежащему исполнительному комитету; г) сно-
ситься с Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом, Советом Народных Комис-
саров, Экономическим . Совещанием и другими
центральными учреждениями РОФОР по возбу-
ждаемым краевым или областным исполнитель-
ным комитетом вопросам и наблюдать за прохо-
ждением означенных вопросов в соответствую-
щих инстанциях; д) докладывать высшим орга-
нам РСФСР протесты краевого или областного
исполнительного комитета и его президиума,
а также опротестовывать в установленном порядке
от своего имени в осуществление указаний, по-
лученных от краевого или областного исполни-
тельного комитета, постановления Совета Народ-
ных Комиссаров, Экономического Совещания,
Малого Совета Народных Комиссаров и народных
комиссариатов РСФСР, с последующим доведе-
нием о том до сведения краевого или областного
исполнительного комитета; е) систематически
осведомлять высшие органы РСФСР но всем во-
просам, касающимся предоставляемого края или
области, а также регулярно осведомлять прези-
диум подлежащего исполнительного комитета и
другие органы представляемого края или обла-
сти о всех возникающих в центре важнейших за-




В своей деятельности представитель края
или области руководствуется постановлениями,
распоряжениями и указаниями соответствующего
исполнительного комитета и его президиума и от-
ветственность за свои действия несет непосред-




Для выполнения своих заданий предста-
витель края или области имеет аппарат согласно
штата, утверждаемого соответствующим исполни-
тельным комитетом в установленном порядке.
5. Содержание представителя края или обла-
сти и предусмотренного ст. 4 аппарата при нем
проходит по бюджету соответствующего исполни-
тельного комитета.
6. Представитель края или области назначает-
ся президиумом соответствующего исполнитель-
ного комитета.
7. Представитель края или области имеет
печать с изображением государственного герба
РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 23/ѴІ-36 г. К» 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет;
1. Организационные бюро, областные плано-
вые комиссии, действующие при них област-
ные организации и учреждения, а также уполно-
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2. Поручить комиссии ВЦИК по районирова-
нию совместно с Госпланом РСФСР осуществить
в двухнедельный срок ликвидацию органов, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ—26- т. № 139).
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о распространении на некоторые таможни дей-
ствия постановления Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 11 сентября 1923 г. о порядке
расходования сумм, поступающих в доход госу-
дарства по Народному Комиссариату Путей Сооб-
щения, Народному Комиссариату Почт и Телегра-
фов и по кассам лесничих народных комиссариа-
тов земледелия.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
1. Распространить действие ст. 1 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
11 сентября 1923 года о порядке расходования
сумм, поступающих в доход государства по На-
родному Комиссариату Путей Сообщения, Народ-
ному Комиссариату Почт и Телеграфов и по кас-
сам лесничих народных комиссариатов земледе-
лия (Вестник ЦИК, СНК и ОТО Союза СОР
1923 г. № 9, ст. 276) также на следующие та-
можни:
Житковическую, Бигосовскую, Волъбаровиче-
скую, Вегореловекую, Советско - Гаванскую',
Посьетскую, Кангаузскую, Находкинскую', Оль-
гинскую, Тетіохесскую, Гроссевичскую в Самарге,
Уеть-Больіперецкую на Камчатке, Пограничную,
Манчжурскую и Кяхтинскую.
2. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза СОР' совместно
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
выработать порядок применения настоящего по-
становления.
Зам. Председателя СНК СССР
В. Куйбышев.
Управ, делами СНК ССОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1926 г.
(С. 3. О. № 32—26 г., ст. 212).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 МАЯ 1926 г. № 539
о порядке производства операций по ссудам и по
покупке и продаже %% бумаг.
Государственным Трудовым О б е-
ретатѳльнмм Каогіам.
Копия -^ Наіркомфинаи Союзных СО
Республик.
В целях предоставления держателям госзай-
мов наибольших удобств при совершении опера-
ций по продаже, покупке и залогу выпущенных
в обращение Государственных ,%% бумаг, НКФ
СССР предлагает Гострудоберкассам, в изменение
установленных на этот предмет правил, соблю-
дать в отношении покупки, выдачи ссуд и про-
дажи Государственных Займов нижеследующий
порядок:
1. Производить покупку и продажу всех %%
бумаг выпущенных госзаймов (в том числе и об-
лигаций II выигр. займа), при чем:
а) Покупку %% бумаг производить без вся-
ких ограничений по официальному курсу поку-
пателей, устанавливаемому фондовыми отделами
местных товарных бирж, а там, где последних
не имеется —■ филиалами Госбанка.
б) продажу % % бумаг производить по курсу
продавцов, сообразуясь с наличием имеющегося
в портфеле запас %% бумаг. В случае ограни-
ченности портфеля в одни руки продавать не
свыше 50 рублей номинальных.
2. Выдавать ссуды под залог облигаций 1-го
Государственного Выигр. Займа 1922 г. и 2-го
Крест. Выигр. Займа 19215 г.
Выдачу ссуд производить в общем порядке,
т.-е. под облигации 1-го Госуд. Займа в размере
70% офиц. биржевой цены, а под облигации 2-го
Крестьянского Займа —'75% номинальной стои-
мости, при чем номинальная сумма облигаций*
принимаемых в залог от одного и того же заем^
шика, не должна превышать 100 руб. В отноше-
нии же платежных Обязательств НЖФ остается
порядок предусмотренный циркуляром № 774. *).
Изложенное НКФ". ССОР' предлагает принять
к неуклонному руководству! и исполнению.
За Наркомфина СССР, Член Колл. НКФ
ССОР Туманов.
Нач. Главного Упр. Гострудоберкаесами
Гольдберг.
(В. Ф. № 68—26 г., стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ ССОР ОТ 29 МАЯ 1926 г. № 542
о выпуске в обращение 8 и 9 серий 2-го крестьян-
ского займа и об усилении его реализации.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
В развитие телеграммы от 20 мая с. г. за
№ 01/15024 Наркомфин Союза СОР предлагает
к руководству нижеследующее:
О выпуске в обращение8и9 серий
2-го крестьянского займа.
1. В целях удовлетворения спроса на облига-
ции 2-го крестьянского займа перед очередным
тиражей выигрышей, Наркомфин Союза СОР вы-
пускает в обращение 8 и 9 серии 2-го крестьян-
ского займа.
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Для стимулирования размещения облига-
ций крестьянского займа финорганы и кредит-
ные учреждения производят, — с получением
вышеозначенной телеграмма НКФ ОСОР
№ 01/1502.4 до 23 июня включительно, продажу
облигаций 2-го крестьянского займа на льготных
условиях, т.-е. по биржевому курсу покупате-
лей.
Эта льгота дает приобретателям облигаций
скидку в 1% —2 коп. на пятирублевую облигацию
(разница между курсом продавцов и покупате-
лей).
Финорганам надлежит принять необходимые
меіры для широкого оповещения населения об
условиях льготной продажи облигаций 2-го кре-
стьянского займа перед очередным 3-м тиражей
выигрышей, назначенным в городе Свердловске
с 13 по 23 июня 1926 г.
Примечание. Для г.г. Москвы, Харь-
кова, Ленинграда льготная продажа облига-
ций 2 крестьянского займа устанавливается
на время с 5 по 17 июня 1926 года включи-
тельно.
О продаже облигаций 2-го крест-
з а, й м а в городах через контраген-
тов НКФ.
3. К производству операций по продаже об-
лигаций 2-го крестьянского займа в городах не-
обходимо привлечь широкую контрагентуру на
комиссионных началах.
В виду сего, в дополнение к циркуляру НКФ
СССР от 21 октября 1925 г. за К» 57 и почто-те-
леграммы от 16 апреля с. г. за № 01/1502.4, пред-
лагается местным финорганам приступить, с по-
лучением настоящего циркуляра, к организации
городской контр-агентуры на ниясеследующих
. основаниях.
Состав городской к о н т р> агентуры.
4. В состав городской контрагентуры по про-
даже облигаций 2-го крестьянского займа мест-
ными финорганами привлекаются на основе до-
говора (проект типового договора прилагается —
приложение і): — кредитные учреждения (Обще-
ства Взаимного Кредита, Коммунальные и город-
ские банки, общества сел.-хоз. кредита и проч.),
учреждения НКПиТ, кооперативные и другие хо-
зяйственные организации, находящиеся в дан-
ном городе. Кроме перечисленных учреждений,
являющихся контрагентами, привлекаемыми не-
посредственно финорганами, на местах действуют
в качестве контрагентов центра самостоятельные
и центральные сберкассы и филиалы следующих
центральных банков: Госбанка, Промбанка, Внеш-
торгбанка, ДОХбанка, Всекобанка и Цекомбанка,
с коими Валютным Управлением НКФ ОСОР за-
ключены централизованные договоры. Эти дого-
воры (типовый договор о центральной контр-
агентурой прилагается — приложение 2) опреде-
ляют взаимоотношения финорганов о местными
филиалами указанных центральных кредитных
учреждений.
Продажная цена облигаций.
5. Продажа облигаций городскими контраген-
тами до 23 июня 1926 г. включительно (а в
Москве, Ленинграде и Харькове — с 5 по 17 ию-
ня включительно} производится по применяемо-
му местными учреждениями Госбанка биржевому
курсу покупателей на день продажи облигаций,
а в городах, где нет филиалов Госбанка, по бир-
жевому курсу покупателей, помещенному в по-
следнем полученном на месте № газеты «Известия
ЦИК». В дальнейшем, после 2-го июня 1926 г. (а
для Москвы, Ленинграда и Харькова — после
17 июня) городские контрагенты производят про-
дажу облитаций по курсу продавцов, определяе-
мому в том же порядке.
Финорганы в заключаемых ими договорах с
контрагентами определяют порядок получения
последними ежедневного курса облигаций (при-
ложение 1-е, пункт 7 договора).-
Регистрация контрагентами сделок
по продаже облигаций.
6. Для регистрации сделок по продаже обли-
гаций контрагенты ведут у себя специальную ве-
домость или книгу, в которой указывается: 1)
время продажи, 2) количество и номинальная
сумма проданных облигаций, з) продажная це-
на или курс облигации, 4) вырученные за обли-
гации суммы. На основании этих записей контр-
агентами составляются предусмотренные ст. 120
циркуляра НКФ ОСОР от 21 октября 1925 г. за
№ 57 — отчетные ведомости по форме № 19, при
чем во второй части этой формы вводится графа
«день продажи облигаций», а графа «%% по тек.
купону» заменяется графой • «курс (облигаций)».
Видоизмененная форма № 19 прилагается.
КоМиосио ннюе (война граіж діени е
контрагентов.
7. В вознаграждение за продажу 1 облигаций
контрагенты получают комиссионное вознагра-
ясдение в размере %% с суммы, вырученной ими
от продажи облигаций, удерживая таковое воз-
награждение при сдаче в Финотдел вырученных
ими сумм (кассы НКФ за реализацию 2-го кре-
стьянского займа путем продажи облитаций, осу-
ществляемой ими непосредственно и городской




8. Местные финорганы снабжают контраген-
тов потребным для продажи количеством облига-
ций 2-го крестьянского займа из своего депозита
по реализации под особую расписку.
Примечание. Учет облигаций, полу-
ченных для продажен и отчетность по ним
(п. 6) должны вестись контрагентами отдель-
но от депозита облигаций того же займа, пред-
назначенных для обмена на тиражные обли-
гации госзаймов.
Счетоводство и отчетность.
9. В отношений счетоводства и отчетности но
операции продажи облигаций 2-го крестьянского
займа в городах финорганы руководствуются
указаниями циркуляра НКФ ООСР от 21 октября
1925 Г. за № 57 (п.П. 100—109).
10. На организационно-агитационные расхо-
ды финорганов по реализации 2-го крестьянского
займа в городе может быть обращено %% от
сумм, фактически вырученных от продажи обли-
гаций 2-го крестьянского займа в городе, при чем
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ванным в циркуляре НКФ СССР от аа сентября
1925 Г. № 1037 П. 2 («В. Ф.» № 1 за 1925—26 Г.).
.0 производстве 3 тиража выигры-
шей 2-го крестзайма н продажа
облигаций во врем'я тиража.
11. В третьем тираже выигрышей 2-го кре-
стьянского займа, назначенном с 13 по 23 июня
с. г. на Урале в гор. Свердловске, участвуют 9 се-
рий займа, по которым будет розыграно 2Ѳ.529
выигрышей на сумму і.ійб.ооо руб. в том числе:
9 выигрышей по б. 000 руб.
45




225 » » , 500 »
450 » » 100 »
6.300 » » 60 »
22.600 » » 25 »
Продажа облигаций 2-го крестьянского займа
во время 3-іго тиража выигрышей производится
финорганами с соблюдением: а) ст. 57 цирк. НКФ
СССР за № 57 от 2И октября 1926 г. и б) §§ 24—
26 «Правил № 30», опубликованных при цирку-
ляре НКФ ОСОР за № 594 от 31 марта 1926 г.
(Офиц. Отд. «В. Ф.» № '55/145 1925 Г.).
В отношении продажи облигаций во время
тиража контрагентурой финорганы руковод-
ствуются §§ 3 и 4 циркуляра НКФ ОСОР за № 731
от 21 мая 1925 г. (Офиц. отд. «В. Ф.» за № 70/160
1925 г.).
В вопросах выплаты выигрышей финорганы
руководствуются §§ 22 и 23, 28 и 30 вышеуказан-
ных Правил № 30, а также соответствующими
распоряжнеиями по об'единению наличности гос-
казвачейства с наличностью Госбанка и о порядке
производства кассами НКФ банковых операций.
Наркомафии ООСР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Шанин.
При циркуляре: формы —договоров и расчет-
ной ведомости контрагента но реализации 2-го
крестьянского выигрышного займа 1925 г.
(В. Ф. № '68—26 г., стр. 2).
Он убли копана:
— При циркуляре НКФ ОООР от 4 июня
1926 г. №• 560, инс тр у кци я № 55 о со-
ставлении НКФ СССР и НКФ со-
юзных республик финансовых
смет на 1926—27 бюджетный год.
(«В. Ф.» № 68—26 г., стр. 16).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНІК СССР
О взимании особого патентного сбора за право.
торговли на территории Сыр-Дарьинской и Дже-
тысуйокой губерний и Кара-Калпакской автоном-
ной области Казанской Автономной Советской
Социалистической Республики местными кальян-
ным и жевательным табаками.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Установить взимание особого патентного
сбора за право торговли местными кальянным и
жевательным табаками на территории Сыр-Дарь-
инской и Джетысуйокой губерний и Кара-Кал-
накской автономной области Казанской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики,
2. Распространить в соответствии со ст. 1 на
территорию указанных в ней губерний и авто-
номной области Казакской Автономной Советской
Социалистической Республики действие пункта
«Г» раздела I и III раздела постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 ноября
1923 года об установлении в червонном исчисле-
нии ставок особого патентного обора за право тор-
говли вином, пивом и табачными изделиями
(Вестник ЦИК, ОНК и ОТО Союза ОСР 1923 г.
№ 8, ст. 230).
3. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 апреля 1926 года.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель ОНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 7 мая 1926 г.
(О. 3. О. № 34—26 г., стр. 230).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР ОТ 24 МАЯ 1926 г.
№ 53
по применению утвержденных ЦИК и СНК СССР
4-го сентября 1925 г. Правил обложения уравии-
тельным сбором государственных трестов и син-
дикатов, акционерных обществ (паевых това-
риществ), банков, обществ взаимного кредита и
союзов кооперативов.
(Утв на основании Протокольного Постановления
ОНК ССОР от 27 апреля 1926 г.).
§ 1. Перечисленные в статье 1-й Правила
4-го сентября 1 ), (в настоящей инструкции упо-
мянутые Правила будут именоваться Правилами
4 сентября.
В тех случаях, когда в инструкции упоми-
нается губерния и губфинотдел, для местностей,,
не разделенных на губернии, нужно понимать со-
ответствующий район и соответствующий фи-
нансовый отдел.
Тресты, комбинаты, синдикаты и пр. указан-
ные в ст. 1-й Правил 4 сентября об'единения
именуются в настоящем циркуляре предприятия-
ми, а все входящие в них выбирающие отдель-
ные патенты фабрики, заводы, магазины, скла-
ды, агентства, и конторы, и проч. за-
ведения), предприятия облагаются урав-
нительным сбором особыми Комиссиями.
(Особые комиссии образуются при губерн-
ских финансовых отделах, при Наркомфинах
Автономных Республик, не имеющих губерн-
ского деления, при Наркоматах Закавказских
Федеративных Республик, при областных фин-
отделах Автономных областей и территориаль-
ных областей и при окружных финансовых от-
делах УООР, ВСОР и ТООР, а также при окруж-
ных финотделах районных областей), в со-
ставе, указанном в ст. 2-й Правил 4-го
сентября, при чем в заседаниях Комиссии уча-
ствуют в качестве ее члена при обложении соот-
ветствующих предприятий финансовый инспек-
тор того налогового участка, где находится Пра-
вление предприятия, а в губерниях, где нет пра-
вления —при централизованном в пределах гу-
бернии порядке обложения, — фининспектор
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одного из участков, где находятся заведения
предприятия.
§ 2. К числу государственных трестов, под-
лежащих обложению по Правилам 4 сентября,
должны относиться также государственные ком-
бинаты. Об'единения государственных предприя-
тий или отдельных заведений, которые хотя
и не имеют наименования трестов, комбинатов
и синдикатов, но по своей организации близко
к ним подходят, т.-е. состоят в ведении одного
из Народных Комиссариатов или их местных ор-
ганов, находятся на хозяйственном расчете,
имеют централизованное управление с общим
для всего об'единения капиталом и счетоводством,
согласно их заявлениям, подаваемым до насту-
пления окладного периода (один раз за все время
их сущестования) могут облагаться по Правилам
4 сентября. Заявления таких об'единений, район
деятельности которых выходит за пределы одной
Союзной Республики должны направляться
в Наркомфин ОООР, а имеющих свои заведения
в пределах одной Союзной Республики —в Нар-
комфин этой республики.
Примечание. Предприятия и об'еди-
нения, которым было разрешено облагаться
по Временным Правилам (приложение 7
к положению о промысловом налоге 18 янва-
ря 1923 г.) подлежат обложению в порядке
Правил 4 сентября и настоящей инструкции
без подачи для сего особого заявления.
§ 3. Обложению до; Правилам 4 сентября
подлежат все акционерные общества и паевые
товарищества, действующие на основании утвер-
жденных в установленном порядке Уставов. Все
указанные в этом параграфе предприятия обла-
гаются в порядке Правил 4 сентября независимо
■от того, являются ли участниками их государ-
ственные или кооперативные предприятия, или
частные физические или юридические лица, они
являются смешанными обществами, т.-е. учре-
жденными государством с участием кооператив-
ного или частного капитала или возникшими из
соединения государственных и частных учрежде-
ний и предприятий.
§ 4. Иностранные предприятия, правления
коих находятся за пределами Союза СОР, допу-
щенные к производству операций в пределах
Союза СОР, облагаются указанным в Правилах
4 сентября и настоящей инструкции порядком
но месту нахождения главного представителя
для СССР, если в разрешении, полученном пред-
приятием на право производства операций
в Союзе, не указано иной формы его обложения.
§ 5. Из кооперативных организаций обла-
гаются в порядке Правил 4 сентября й настоя-
щей инструкции лишь союзы кооперативов; пер-
вичные же кооперативы, а равно кооперативные
организации, состоящие из нескольких заведе-
ний, об'едиценных в одном первичном коопера-
тиве (многолавки), облагаются в . общем порядке.
Примечание 1-е. Церабкоопам, еЦо,
ТПО и т. н. организациям, если полное сче-
товодство в них ведется в общем центре, по
их ходатайствам Наркомфины Союзных Рес-
публик могут разрешать обложение по Пра-
вилам 4 сентября —в порядке полной центра-
лизации обложения.
Примечание 2-е. Те первичные ко-
оперативные организации, которым разреше-
і но было облагаться по утвержденным 18
января 1923 года Временным Правилам, под-
леягат обложению по Правилам 4 сентября
в порядке полной централизации обложе-
ния —без подачи о том особого заявления.
§ 6. Указанные в Правилах 4 сентября и на-
стоящей инструкции, предприятия облагаются
или в порядке централизации обложения всех
входящих в предприятие заведений —но месту
нахождения правления, —или в порядке погу-
бернсвой централизации с привлечением к сово-
купному обложению всех заведений, находя-
щихся в пределах данной губернии (кроме еду-,
чаев, указанных в примечании к § 9).
§ 7. Предприятия вновь возникшие не при-
влекаются к обложению уравнительным сбором
в том окладном периоде, в котором они возникли.
Вновь открытые заведения предприятий, об-
лагаемых по Правилам 4 сентября, не привлека-
ются к обложению уравнительным сбором в том
окладном периоде, в котором они открыты,
и оборот их включается в облагаемый оборот
предприятия только в следующем окладном по-
лугодии. Равным образом, заведения, подлежав-
шие обложению в общем порядке, не вошедшие
в состав предприятия облагаемого по правилам
4 сентября, облагаются впервые на основе этих.
Правил лишь в следующем окладном периоде
по фактическим их оборотам, произведенным по-
сле вхождения их в предприятие; в том же
окладном периоде, в котором они вошли в состав
предприятия, они облагаются в общем порядке.
Обороты заведений, закрытых в истекшем
окладном периоде, не исключаются из общего
облагаемого оборота предприятия.
§ 8. Полная централизация обложения про-
стирается на все тресты (в том числе комбина-
ты) и союзы кооперативов, а из прочих облагае-
мых по Правилам 4 сентября предприятий лишь
на те, у которых —по утвержденному для них
в установленном порядке уставу или по особому
постановлению об их учреждении —основной
целью деятельности является экеллоатация про-
мышленых заведений, хотя бы они и содержали
кроме промышленных и торговые заведения;
в противном же случае эти предприятия подле-
жат обложению в порядке погубернской центра-
лизации обложения.
§ 9. Централизованному в пределах губернии
(ст. 4 Правил 4 сентября) обложению уравнитель-
ным сбором подлежат по каждой губернии все
находящиеся в этой губернии заведения облагае-
мого по правилам 4 сентября предприятия.
Примечание. По ходатайствам пред-
приятий, имеющих порайонную организацию,
не совпадающую с погубернским делением, им
. может быть разрешено подвервнуться обложе-
нию по месту нахождения районных центров
с условием уплаты причитающихся . с них
надбавок в местные нужды непосредственно
в кассу каждой губернии, где имеются заве-
дения предприятия, или за счет каждой ука-
занной губернии. Эти разрешения даются
Наркомфином ОООР или Наркомфинами
Союзных Республик в зависимости от того,
являются ли эти предприятия всесоюзными
или республиканскими.
§ 10 Налоговые Управления Наркомфинов
Союзных Республик обязаны вести перечень
всех указанных в Правилах 4 сентября пред-
приятий, имеющих свое правление в пределах
данной республики, по каждой губернии в от-
дельности, с указанием местонахождения и точ-
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ного адреса правлений, и должны опубликовать
к началу каждого полугодия в местном офи-
циальном печатном органе список этих правле-
ний; экземпляры изданий, в которых ѳти све-
дения опубликованы, должны немедленно по их
выходе представляться в Госналог.
§ 11. Губфинотделы тех губерний, где нахо-
дятся правления предприятий, указанных В § 8,
обязаны по каждому такому предприятию вести
постоянный учет всех заведений, об'единяемых
предприятием— как находящихся в пределах
данной губернии, так и в других местах. Сведе-
ния эти заносятся в особую учетную книгу, ко-
торая должна вестись в губфинотделе до дрила-.
гаемой форме (ф. № 1). Эта книга выполняется
на основании сведений, получаемых- от губфин-
отделов губерний, в которых имеются заведения,
принадлежащие включаемым в учетную книгу
предприятиям (§ 12), и от финансовых инспек-
торов за заведениями своей губернии (§ 13).
По предприятиям, указанным в § 9 настоя-
щей инструкции, учет входящих в состав пред-
приятия отдельных заведений, ведется по каждой
губернии в отдельности;
§ 12. Губфинотделы губерний, где находятся
заведения указанных в § 8 предприятий, но не
имеется правлений, обязаны вести постоянный
учет заведений, находящихся в пределах данной
губернии, по форме, указанной в. § 11, и по окон-
чании каждого окладного периода не позднее
15 декабря и 15 июня препровождать в 1-м эк-
земпляре полученные от фининспекторов кар-
точки (см. § 13) по всем заведениям каждого
предприятия в губфинотделы тех губерний, где
находятся правления соответствующих пред-
приятий.
§ 13. Фининспектор, по мере получения от-
резков заявлений на все выбираемые в пределах
финучастка патенты для облагаемых по Прави-
лам 4, сентября. заведений (в том числе и вновь
открытых), заносит содержащиеся в этих отрез-
ках сведения в соответствующие подразделения
карточек прилагаемой формы (ф. К» 2), затем- по
мере получения от упомянутых заведений за-
явлений (ом. п. 1, § 1б) дополняет карточку
требуемыми формой ее сведениями (включая
и сведения, полученные при проверке торговли
в истекшем полугодии). По истечении каждого
полугодия финансовый инспектор не позднее
15 ноября и 15. мая. посылает заполненные кар-
точки в 2-х экземплярах в губфинотдел.
§ 14. По ходатайствам предприятий, подле-
жащих обложению по Правилам 4 сентября, Губ-
финотделом по ' месту нахождения правления вы-
дается правлению удостоверение о том, что дан-
Ное предприятие подлежит обложению по Прави-
лам 4 сентября, с указанием в этом удостовере-
нии порядка обложений (полная централизация
или погубернская). Такое удостоверение (в под-
линнике или заверенной правлением копии)
имеет обязательное значение для всех финотде-
лов, в районе ведения которых находятся заведе-
ния данного предприятия.
§ 15. Предприятия, подлежащие обложению
уравнительным обором в порядке Правил 4 сен-
тября, обязаны представить следующие сведе-
ния: і) по каждому входящему в предприятие .
заведению, снабженному патентом на торговое
пли промышленное заведение не поздне 1 ноября
и 1 мая должно быть подано фининспектору,
в участке которого находится заведение, реги-
страционное 'заявление по прилагаемой форме
№ 3; в соответствующей графе заявления заве-
дение но его желанию может быть указан размер
его оборота за истекшее полугодие, или же де-
лается указание, что заведение подлежит обло-
жению в порядке Правил 4 сентября 1925 года.
2)
 
До начала третьего месяца каждого оклад-
ного периода (не позднее 30 ноября и 31 мая)
но предприятию, облагаемому в полном центра-
лизованном порядке (§ з), должен быть подан
-в губфинотдел по месту нахождения правления
полный и подробный описок по прилагаемой
форме (ф. № 4), всех принадлежавших пред-
приятию в истекшем окладном периоде заведе-
ний с проставлением в подлежащей графе све-
дений о патентах, выбранных на эти заведения,
на текущий окладной период, а также сведений
о патентах, выбранных заведениями вновь воз-
никшими в окладном периоде. По предприятиям,
облагаемым по губернии (§ 9), указанные здесь
сведения представляются в Губфинотделы каж-
дой губернии, где имеются заведения облагае-
мого предприятия, об этих заведениях, при чем
в тр. 10 списка (ф. № 4) указывается наимено-
вание и местонахождение заведения, в котором




не позднее последнего числа четвертого
месяца каждого окладного периода (31 января
и 31 июля) предусмотренные в § 8 предприятия
обязаны представить по прилагаемой форме
(ф. № 5), ведомости об оборотах всех входящих
в предприятиезаведений в губфинотдел,в районе
которого находится правление предприятия, а
указанные в § 9 предприятия представляют по
той же форме ведомость об оборотах всех нахо-
дящихся в пределах каждой губернии заведений
в соответствующие губфинотделы не позднее по-
следнего числа 3 месяца окладного периода (31
декабря и 30 июня).
| Указанные в разд. 2 и 3 сведения по пред-
приятиям, указанным в § 8, представляются их
правлениями, а указанные в § 9—или правле-
ниями или теми заведениями, на которые эта
обязанность будет возложена правлением.
Примечание. В тех случаях, когда
в предприятии, предусмотренном в § 9, об'-
единенное счетоводство ведется правлением
общее по всему предприятию, или районное,
обнимающее заведения, расположенные в
нескольких губерниях, правление или заве-
дение, ведущее районное счетоводство»
представляет в особые комиссии по месту
нахождения в первом случае, правления
и во втором заведения, ведущего районное
счетоводство, указанные в п. 2 списки заве-
дений (ф. № 4) все ведомости об оборотах
(ф. № 5) по всему предприятию или по со-
ответствующему району, а в каждую губер-
нию, где находятся подлежащие обложению
в порядке цргуберйской централизации за-
ведения—сведения по ф.ф. № 4 и № 5 лит.
«в» по всем заведениям, находящимся в пре-
делах каждой губернии.
§ 16. Включаемые в ведомость об оборотах
(ф. К» 5) сведения доляшы основываться на точ-
ных данных системно-бухгалтерского порядка,
т.-е., на выверенных записях, а^ не могут быть
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§ 17. Облагаемым оборотом упомянутых
в ст. 1 Правил 4 сентября предприятий при-
знается совокупность оборотов всех об'единен-
яых предприятием заведений (ст. 3 Правил) или
всех заведений данного предприятия, находя-
щихся в пределах данной губернии или района
(ст. 4), поскольку в этом отношении не будет
установлено особых из'ятий (ср. § С и примеч.
к § 9).
В облагаемый оборот предприятий включает-
ся продажная"" стоимость всех товаров как по
реализации собственной продукции, так и по реа-
лизации всяких иных товаров, проданных в тече-
ние истекшего окладного периода как за налич-
ные, так и в кредит как по вольным ценам, так
и сданных по ценам твердым. В ведомость
(ф. № 5) включается реализация продукции и
товаров, произведенная как правлением пред-
приятия, так и каждым заведением непосред-
ственно, а равно комиссионные вознаграждения
по реализации товаров, полученных на комиссию
и плата за оказанные отдельными заведениями
услуги. Не включаются в облагаемый оборот, хотя
показываются в соответствующих подразделе-
ниях ф. № 5, всякие передвижения ценностей
внутри предприятия, как-то: стоимость продук-
ции, переданной из промышленного заведения
для реализации или переработки в другие за-
ведения того же предприятия: стоимость товаров,
переданных из одних торговых заведений пред-
приятия в его другие заведения и т. п., а также
стоимость собственной продукции, обращенной
на нужды своих заведений.
Примечание. При обложении пред-
приятий централизованных в пределах гу-
бернии (§ 9) продвижение ценностей между
заведениями одного предприятия, находя-
щимся в разных Губерниях, не причисляет-
ся к; облагаемому обороту.
§ 18. При исчислении оборотов предприятий,
производящих подакцизные предметы или тор-
гующих ими, из оборотов каждого "заведения
исключается сумма акцизов, уплаченных пред-
приятием за это заведение в истекшем окладном
полугодии, независимо от' того, реализован ли
товар, за который уплачен акциз, полностью или
только частью. Для исключения акциза из обо-
ротов, необходимо приложение к ведомости об
оборотах справок органов акцизного надзора, об
общей сумме уплаченного акциза по каждому
заведению в отдельности.
Примечание. Предусмотренное на-
стоящим параграфом исключение акциза
в отношении предприятий торгового харак-
тера сбывающих подакцизные предметы,
имеет применение во всех случаях непо-
средственного платежа ими акциза в кассы
Наркомфина, в том числе и в тех случаях,
когда вследствие установления новых акци-
зов или повышения существующих акциз-
ных ставок торговое предприятие уплачи-
вает или доплачивает акциз за свой счет.
І В этих случаях уплаченная сумма нового или
дополнительного акциза исключается только
по данному предприятию из оборота того
заведения, по которому новый или допол-
нительный акциз внесен.
§ 19. При исчислении оборотов предприя-
тий, подлежащих обложению по Правилам
4 сентября и уплачивающим таможенные пошли-
ны, из оборота предприятия за истекшее оклад-
ное полугодие исчисленного со включением в не-
го пошлин, эти пошлины подлежат исключению.
Размер уплаченных в истекшем окладном полу-
годии таможенных пошлин должен быть оправ-
дан приложенными к ведомости об оборотах над-
лежащими данными, каковыми могут служить
заверенные правлением или подлежащим заве-
дением копни квитанций в уплате таможенных
пошлин. Сверх того, в целях последующего рас-
пределения между губерниями надбавок к урав-
нительному сбору в местные средства к ведомо-
сти об оборотах должен быть приложен основан-
ный на торговых книгах для иных имеющихся
в распоряжении предприятия материалах расчет
о распределений этих пошлин между губерния-
ми, за счет которых эти пошлины уплачены.
В случае отсутствия достаточных данных для
такого распределения уплаченных пошлин, рас-
пределение производится пропорционально по-
губернским оборотом, исчисленным для распре-
деления надбавок на местные нужды (см. § 28).
§ 20. Стоимость товаров, изделий н услуг,
пожертвованных на благотворительные и обще-
государственные нужды, не включается в обла-
гаемый оборот.
§ 21. При установлении понятия оборотов
в применении к отдельным заведениям, входя-
щим в состав предприятий, подлежащих обло-
жению уравнительным сбором по Правилам 4
сентября, необходимо руководствоваться ст. 73
Инструкции 5. июля 1923 г. о порядке взимания
промыслового налога с теми изменениями, кото-
рые предусмотрены Правилами 4 сентября и на-
стоящей инструкции.
§ 22. При реализации синдикатом продукции
об'единяемых им трестов, в порядке осуще-
ствления синдикатом его функций; согласно
устава, к облагаемому обороту треста относятся
суммы, полученные ими от синдиката, а к обла-
гаемому обороту синдиката во всех случаях от-
носится лишь надбавка, сделанная синдикатом
при реализации продукции, к суммам, уплачен-
ным тресту, вне зависимости от формы сделки
синдиката с трестом и условий расчета между
ними. Означенная надбавка не рассматривается
как комиссионное вознаграждение и облагается
уравнительным сбором из того %, который уста-
новлен для торговли соответствующими товарами.
Действие настоящего параграфа не распростра-
няется на обороты синдикатов, которые произ-
водятся с товарами, приобретаемыми ими за свой
счет не у членов синдиката, в каковом случае
оборотом синдиката признается валовая выручка
от продажи этих товаров.
§ 23. Каждое предприятие, являющееся юри-
дическим лицом, облагается отдельно. Переі
движение ценностей между ними причисляется
к облагаемом} 7 " обороту за исключением случаев,
предусмотренных в законе 7 декабря о льготах
кооперации, в Правилах 4 сентября и настоящей
инструкции и других узаконениях.
§ 24. Губфинотделы по мере получения спи-
сков заведений каждого предприятия (§ 15 п. 2)
сопоставляют эти списки с имеющейся в Губфип-
отделе учетной книгой (форма № 1) и все возни-
кающие при этом недоразумения разрешают пу-
тем сношений с подлежащим Губфинотделом,
а также правлениями предприятий, с таким
расчетом, чтобы к концу третьего месяца оклад-
ного периода иметь полный выверенный список
входящих в каждое предприятие отдельных за-
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жению уравнительным сбором. По предприя-
тиям, указанным в § 9, означенная проверка
производится в отношении заведений, находя-
щихся в пределах губернии.
§ 25. По мере получения от предприятий,
указанных в § 8 ведомостей об оборотах (§ 15
п. з). Губфинотдел безотлагательно выясняет, ка-
кие из доставленных ведомостей об оборотах тре-
буют дополнительных раз'яснений, и обращают-
ся к правлению с требованием представить в
трехнедельный срок дополнительные раз'ясне-
ния, при чем требования эти могут быть пред'-
являемы только один раз в окладной период
и должны обнимать все усмотренные в доста-
вленных предприятиями материлах неясности
и не должны 'носить общето для всех предприя-
тий одинакового характера, а для каждого пред-
приятия должно быть указано, какие именно
и по каким пунктам представленных ими сведе-
ний должны быть даны раз'яснения, примени-
тельно к системе отчетности, введенной в дан-
ном предприятии. В случае, если представлен-
ные об'яснения оказались бы недостаточными
для окончательного установления оборота, вза-
мен дополнительных запросов, недостающие све-
дения должны получаться Губфинотделом через
финансовых инспекторов или работников Губ-
финотдела, которым должны даваться специаль-
ные поручения выяснить возникшие неясности
путем непосредственного обращения к торговым
книгам предприятия и извлечения из них необ-
ходимых данных в помещениях предприятия
без истребования представления этих книг в Губ-
финотделы или в какое-либо иное место вне
заведения. По предприятиям, указанным в § 9,
если ведомость об оборотах представляется в Губ-
финотдел заведением, находящимся в пределах
той же губернии, требования о доставлении раз'-
яснений пред'являются к тому же заведению.
Примечание. В случаях, указан-
ных в примечании к § 15, Губфинотдел, по-
лучающий сведения по всем заведениям
предприятия, подлежащего обложению в
порядке погубернской централизации, или
по 'заведениям, находящимся в пределах
района, обнимающего собою несколько гу-
берний, проверяет эти сведения указанным
в настоящем паратрафе порядком и по окон-
- чании поверки посылает в каждую губернию
по месту обложения сведения, относящиеся
к заведениям данной губерний.
§ 26. По получении іубфинотделом всех ука-
занных в §§ 11, 15 и 25 настоящей инструкции
сведений Губфинотдел вносит весь этот мате-
риал на обсуждение особой комиссии, предусмо-
тернной в ст. 2-й Правил 4 сентября.
§ 27. Особая Комиссия, по рассмотрении
всего внесенного Губфинотделом материала, опре-
деляет: 1) оборот каждого отдельного заведения
(ср. § 17); 2) отдельно оборот правления; з) со-
вокупный облагаемый оборот всего предприя-
тия (§ 8), или всех заведений данной губернии
(§ 9). При установлении общего облагаемого обо-
рота в предприятиях, включающих в себя заве-
дения, для которых установлены различные про-
центы обложения исчисляютсяотдельныеобороты
подлежащие обложению из разных процентов; ес-
ли же оборот какого-либо заведения слагается из
продажи разных товаров, для которых устано-
влены разные проценты обложения, то по доку-
ментальным или иным имеющимся данным,
производится расчленение оборота отдельных
заведений на части с разными процентами об-
ложения, и каждая часть оборота выясняется
и определяется отдельно. В предприятиях, про-
изводящих или продающих предметы роскоши,
•в обороте каждого заведения выделяется сумма,
полученная от продажи предметов роскоши и
сумма остальных продаж. Сверх того, для каждо-
го имеющего самостоятельный оборот заведения
и для правления, если в них производятся ко-
миссионные операции, отдельно" определяется
оборот по торговле и комиссионный оборот, а в
подлежащих случаях оборот по оказанию услуг.
§ 28. По установлении размера облагаемого
оборота для исчисления с этого оборота оклада
уравнительного сбора Особая Комиссия, в целях
последующего распределения надбавок в местные
средства между губерниями, устанавливает, со-
гласно сообщенным (ф. № 5) и проверенным
сведениям, по каждому заведению оборот, какой
подлежал бы исчислению при обложении каждо-
го заведения в общем порядке (ст. 73 Инструк-
ции 5 июля 1923 г.), при чем по предприятиям,
уплачивающим акциз и таможенные пошлины,
обороты по отдельным заведениям должны во
всех случаях включать в себя падающие на дан-
ное заведение уплаченные акцизы, таможенные
пошлины, и этот оборот заносится в подлежа-
щую графу ф. № 5. По определении этих обо-
ротов по каждой губернии подводится итог обо-
ротов, исчисленных по находящимся в пределах
втой губернии заведениям. По предприятиям,
предусмотренным в § 8, сверх указанного, под-
водится общий итог оборотов всех заведений
данною предприятия.
§ 29. По определении в порядке, указанном
в § 27, оборотов, с облагаемого оборота каждого
отдельного заведения, а в надлежащих случаях,
в каждой части облагаемого оборота исчисляется
оклад уравнительного сбора из соответствующих
процентов, обложения. По исчислении окладов
отдельных заведений и оклада правления исчис-
ляется совокупный оклад всего предприятия,
а. для предприятий, указаных в § 9, общий оклад
заведений, находящихся в данной губер-
нии. Все эти оклады вносятся в соответствую-
щую графу ведомости формы № 5.
§ 30. По установлении окончательного обще-
го оклада уравнительного сбора (§ 29) подводит-
ся итог стоимости патентов (без присоединения
суммы надбавки в местные средства), которые
выбраны на текущий окладной период на все
торговые и промышленные заведения, содержи-
мые предприятием в данном окладном периоде
(в том числе вновь открытые). К вышеуказан-
ной стоимости патентов не причисляются патен-
ты на складочные помещения, на личные про-
мысловые занятия служащих в предприятии,
патенты на производство и продажу предметов
роскоши и акцизные патенты всех видов. Опре-
деленная указанным в этом параграфе способом
стоимость патентов вычитается из общего по
предприятию оклада уравнительного сбора, ис-
численного в порядке § 29 и оставшаяся сумма
является окончательным окладом уравнительного
сбора, причитающегося к уплате предприятием.
Примечание. Патенты, выбранные
на вновь открытые предприятия в текущем
окладном полугодии и не зачтенные за позд-
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числении уравнительного сбора в следующем
окладном полугодии.
§ 31. К установленному в порядке § 30
окончательному общему окладу уравнительного
сбора особая комиссия исчисляет надбавку
е местные средства в размере 100%. Затем над-
бавка эта должна быть распределена между гу-
берниями пропорционально оборотам отдельных
заведений (§ 28).
Из суммы надбавок по всем заведениям ка-
ждой губернии вычитаются суммы подлежащих
уплате по каждой губернии авансов в счет над-
бавок к уравнительному сбору на местные сред-
ства (независимо от действительного поступления
их), и полученная в результате сумма будет ука-
зывать, сколько именно в дополнение к авансам
должно быть переведено в местные средства
каждой губернии, по взносе предприятием ис-
численных надбавок.
§ 32. О полных суммах надбавок (до зачета
авансов) по каждому заведению в отдельности
сообщается предприятию (форма № б, примеча-
ние) для осведомления о суммах авансов, подле-
жащих уплате в следующем окладном полу-
годии.
§ 33. Об исчисленных оборотах и окладах
по предприятиям, указанным в § 8, посылаются
извещения по форме № 6 правлению, а по пред-
приятиям, указанным в § 9, — правлению
или тому заведению, на котором лежит обязан-
ность представления указанных в пунктах 2 и 3
§ 15 сведений.
Примечание. В случае, если подле-
жащие уплате авансы превысят общую сум-
му надбавки к уравнительному сбору на ме-
стные нужды, то на перечисленную сумму
уменьшается причитающийся к уплате урав-
нительный сбор.
§ 34. За непредставление или несвоевре-
менное представление сведений, указанных в
п.п. 2 и 3 § 15 настоящей инструкции, и допол-
Ештельных раз'яснений (§ 25) налагается штраф
в размере установленных ст. 9 Правил 4 сентя-
бря, особыми комиссиями: по предприятиям,
указанным в §8, —на правление предприятия,
а по предприятиям, указанным в § 9, — на пра-
вление или заведение, обязанное представлением
указанных здесь сведений, при чем в последнем
случае штраф исчисляется по основной стоимо-
сти патента наивысшего разряда из числа вы-
бираемых на торговые заведения в пределах
данной губернии.
§ 35. При обложении предприятий, не пред-
ставивших, вопреки требованиям ст.ст. 3 и 4
правил к установленному сроку списков при-
надлежащих им заведений и ведомостей об обо-
ротах, должны быть положены в основу данные,
сообщенные в порядке §§ 12 и 13 Губфинотдела-
ми и Фининспекторами, в пределах ведения ко-
торых находятся заведения данного предприя-
тия. Эти сведения могут быть пополнены допол-
нительными данными, собираемыми через фин-
инспекторов по месту нахождения отдельных за-
§ 36. В случаях, предусмотренных в ст. 10
Правил 4 сентября, о сумме облагаемого оборо-
та и о суммах окладов, исчисленных особой ко-
миссией, посылается правлению или в подлежа: -
щем случае заведению почтой или иным поряд-
ком —с получением расписки, указывающей вре=
мя вручения, извещение по форме М» 6, при чем -
в этом ' случае в извещении должен быть указан
порядок подачи возражения (см. § 37).
§ 37. В случаях обложения на,, : основании
ст. 10-й Правил 4-го сентября, предприятия
в двухнедельный срок со дня получения изввг
щения (§ 36) могут подавать в особую налого-
вую комиссию возражения. Возражения эти
рассматриваются особой комиссией лишь при
условии представления недоставленных свое-
временно требуемых ст. 3-й Правил 4 сентября
данных (см. п.ц. 2 и 3 § 15). О результатах по-
сылается уведомление (в случае отказа моти-
вированное) с приложением, в случае удовле-
творения, нового извещения (форма № б).
§ 38. Жалобы на постановления Особой ко-
миссии приносятся в двухнедельный срок со
дня получения извещения (§ 33) в губернскую
налоговую комиссию через особую комиссию, ко-
торая в двухнедельный же срок должна пред-
ставить жалобу в губернскую комиссию
со своим об'яснением и с приложением
всего делопроизводства. Губернская Комис-
сия в месячный срок должна рассмотреть по-
ступившую в срок жалобу и составить по ней
мотивированное постановление, копия которого
вручается правлению предприятия (или подлежа-
щему заведению) под расписку с указанием сро-
ка и порядка обжалования.
Примечание. О дне рассмотрения
жалобы заблаговременно посылается уве-
домление правлению (в соответствующих
случаях заведению), которое может присы-
лать в заседание Губернской Налоговой Ко-
миссии для пред' явления словесных об'ясне-
ний и письменных доказательств своего пред-
ставителя.
§ 39. Жалобы на постановления Губернской
Комиссии подаются в месячный срок в Нарком-
фин Союзной Республики, через подлежа-
щую Губернскую Комиссию, которая в двух-
недельный срок должна препроводить в Нар-
комфин поступившую жалобу с приложением -
всего делопроизводства как особой комиссии,
так и губернской —и своего об'яснения по суще-
ству жалобы.
§ 40. В случае неудовлетворения жалобы
Наршжфином Союзной Республики, если при
обложении было допущено нарушение закона,
настоящей инструкции и других правил промы-
слового обложения, предприятия могут подавать
жалобы в Наркомфин СССР через Наркомфин
Союзной Республики, который представляет
ее в Наркомфин. СССР со своими об'яснениями
с приложением истребованного из подлежащей
губернской комиссии всего по делу делопроизвод-
ства всех инстанций, через которые проходило
обложение.
§ 41. По вопросам, предусмотренным Прави-
лами 4 сентября и настоящей инструкцией, над-
лежит руководствоваться инструкцией 5-го июля
1923 года и последующими ее изменениями и до-
полнениями.
§ 42. Правила о порядке исчисления аван-
сов в пользу местных средств и порядке рас-
пн
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пределения надбавок к уравнительному сбору
между губерниями содержатся в законе іі-го
сентября 1925 года.
Нач. Упр./ Госналогами, Член Коля. НКФ СССР
Полюдов.
Зав. Отд. Прямых- Налогов Кутлер.
При инструкции: форм № 1 учетной книги,
№ 2—карточки, № 3—Регистрационного заявле-
ния, № 4—списка," № 5 лит. «А» оборотной ве-
домости, № 5 лит. «Б» Выписки, № 5 лит. «В»
Сводной Ведомости, № б извещения.
(В. Ф. № 68—26 г., стр. 7).
ИНСТРУКЦИЯ НКФ СССР ОТ 2€ МАЯ 1926 г.
№ 52
о порядке применения Постановления СНК СССР
от 5 февраля 1926 года о налоговых льготах для
электрических станций %
(Утв. НКФ' ССОР, по согл. с ВСНХ СССР и пред-
ставительствами союзных республик).
§ 1. Все электрические станции обществен-
ного пользования, независимо от того, кем они
эксплоатируются — государтвенными или ком-
мунальными предприятиями, кооперативными
организациями, смешанными обществами или
частными предприятиями, — освобождаются, на
основании п. «а» ст. 1 закона 5-го февраля 1926 г.,
от промыслового налога.
§ 2. Указанная в § 1 льгота распространяет-
ся как на электрические станции, отпускающие
энергию для осветительных целей, так и на стан-
ции, обслуживающие электрические двигатели.
§ 3. Все электрические станции специального
назначения (фабрично-заводские, транспортные,
почтово-телеграфные и т. д.), принимающие- на
■себя на договорных началах функции станций об-
щественного пользования по снабжению опреде-
ленного района, электрической энергией, на осно-
вании п. «б» ст. 1 закона 5 февраля 1926 года, не
подлежат привлечению к промысловому налогу.
§ 4. Установленныезаконом 5 февраля 1926 г.
- льготы по промысловому налогу распространяют-
ся как на самые электрические станции и свя-
занные с ними заведения (конторы, отделения,
агентства), заключающие сделки по отпуску эле-
ктрической энергии, так и на принадлежащие
электрическим станциям подсобные предприя-
тия, их обслуживающие.
§ 5. Льготы по закону 5 февраля 1926 года
распространяются на электрические станции и
связанные с ними заведения (конторы, отделе-
ния, агентства) лишь в отношении операций по
отпуску электрической энергий и связанным с
ним работам, как-то: устройство линии и вводов,
внутренняя проводка, установка трансформато-
ров и счетчиков и т. д.
§ '6. Подлежащие освобождению от промысло-
вого налога электрические станции и связанные
с ними заведения освобождаются от промыслово-
го налога, установленного для торговых и про-
мышленных предприятий, а также от выборки
патентов на лиц, обслуживающих их.
§ 7. На каждую электрическую станцию, под-
лежащую освобождению- от -промыслового налога,
а также на каждое связанное с ней заведение
(§ 4) до начала окладного полугодия должен
быть выбран -бесплатный патент. Патент этот вы-
дается по наложении на заявлении о его выдаче
визы фининспектора по месту нахождения стан-
ции или заведения.
§ 8. Установленные законом 5 февраля 1926 г.
льготы по промысловому налогу подлежат при-
менению, начиная с 2-го полугодия 1925— >2>б года.
§ 9. Согласно ст. 2 означенного постановле-




заключаемые для нужд электрификации
сельского хозяйства договоры на поставку всяко-
го рода двигателей электрических -машин, прибо-
ров и материалов для сооружения электрических
станций, подстанций, электропередач, сетей низ-
кого и высокого напряжения и токоприемников у
потребителей электричества для хозяйственных,
промышленных и культурных нужд сельского
населения, а также для мелких хозяйственных
предприятий по первичной переработке продук-
тов сельского хозяйства или кустарных промы-
слов и договоры подряда на сооружение и обору-
дование упомянутых электрических установок;
б) кредитные сделки, совершаемые в целях
сооружения и оборудования электрических уста-
новок, преследующих цели селъско-хозяйствен-
ной электрификации;
в) договоры аренды имущества для нужд
сельеко-хозяйственной электрификации.
§ 10. Предоставляемые предыдущим пара-
графом льготы в отношении освобождения от гер-
бового сбора распространяютсяна все документы
по указанным в нем сделкам, т.-е. как на пись-
менные договоры и сопровождающие их докумен-
ты, как, например, счета, квитанции расписки и
т. п., так и на все документы по означенным
сделкам, если последние совершены словесно,
т.-е. без заключения письменных договоров.
Пом. Нач. Управ. Гос. Налогами
Добросмыслов.
Завед. Отд. Прямых Налогов Кутлер.
(В. Ф. № 68—26 г., стр. 13).
!) См. «Бюл. Ф. X. и 8.», № 8, стр. 341.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об освобождении от оплаты гербовым и иными
сборами заключаемых Народным Комиссариатом
Земледелия Украинской Социалистической Со-
ветской Республики с хлебозаготовителями дого-
воров о поставке семенного зерна' в весеннюю по-
севную кампанию 1926 г. и счетов по операциям,
обусловленным этими договорами.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
становляет:
Освободить от оплаты гербовым, нотариаль-
ным и иными сборами заключаемые Народным
Комиссариатом Земледелия Украинской Социа-
листической Советской Республики с хлебозаго-
товителями договоры о поставке семенного зерна
в весеннюю посевную кампанию 1926 года для
районов, пораженных в 1925 г. неурожаем, а рав-
но счета по операциям, обусловленным этими до-
говорами.
Зам. Председателя СНК ССОР
В. Куйбышев.
Управ, делами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 апреля 1926. г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1926 г.
№ 100
«б освобождении от гербового сбора документов
по сделкам на постройкугосучреждениями жилищ
для своих служащих и рабочих.
На основании § 79 Перечня из'ятий по гербо-
вому обору Наркомфин Союза ССР постано-
вляет:
Освободить от гербового ■обора документы по
сделкам, заключаемым государственными учре-
ждениями и предприятиями по строительству
жилищ для своих служащих и рабочих.
За Нар-ко-мфина ССОР, Член Колл. НКФ
ОООР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами Гордеев.
(В. Ф. № 68—26 г., стр. 14). -
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об исключении поселения Армянска, Крымской
АССР, из табели ставок основной ренты.
Экономическое Совещание РСФСР постано-
вляет :
Исключить с 1925 —26 бюджетного года из
табели ставок основной ренты, утвержденной по-
становлением ЦИК н ОНК Союза ССР 18 сентября
1925 г. («О. 3.» 1925 г. № 67, ст. 500), а), поселе-
. ние Армянок, Крымской АЯСР, на основании по-
становления ВЦИК от 10 мая 1926 года о списке
городов Крымской АОСР. («Собр. Узак.» 1926 т.,
К» 27, СТ. 214).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Лѳжава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, з июня 1926 г.
(Изв. ЦИК. 20/ѴІ— 1926 г. № 140).
Опубликован :
— Циркуляр НКТарга и НКФ ССОР от 24 мая
1926 г. № 25/Хип о введении с 1 и го-
ня 1926г. изменения и. дополне-
ния таксы сборов за инспектирование зер-
на утвержденной НКТортом и НКФ' СССР от
12 февраля 1926 г. 2 ). («В. Ф.», № 68—26 г., стр. 15),
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАЯ 1956 г. № 547
об опломбировании шелковых изделий.
Наркомфинам Союзных СС Рес-
публик.
Наркомфин ССОР, по соглашению' с ВОНХ
ОООР, признает нужным дополнить § 23 Ин-
струкции НКФ СССР от 17 марта 1024 г. по взи-
манию акциза с изделий текстильной промыш-
ленности («В. Ф.» № 29, 1924 г.) .следующими при-
мечаниями:
Примечание 1. Опломбирование шел-




пломбы навешиваются на соединен-
ные между собою концы бечевки, продетой
через внутренний конец ткани, при чем бе-
чевка эта продевается через самую ткань, но
отнюдь не через кромку или бахрому, и не
через обшивку, и т. п. отделку ткани;
б) если в вязаных, плетеных и басон-
ных изделиях имеется основная, непрерыв-
ная ткань или часть ее, то пломба налагается
на эту часть изделий; если такой основной
части изделия не имеется, или если она на-
столько тонка, что продеть через нее бечевку
■ затруднительно-, то конец изделия оберты-
вается в тонкую бумажную ткань (марлю, ки-
сею) и в таком -вида прошивается два раза
бечевкой, на соединенные концы шторой на-
вешивается, пломба.
Примечание 2. Легковесные -изде-
лия, весом в отдельном куске, штуке -или па-
ре не более 100 граммов, — как-то: ленты,
шнурки, сутаж, синель, бахрома, вуали, пер-
чатки, чуліш и т. п. —от опломбирования
освобождаются.
За' Наркомфина СССР, Член Колл. НКФ
ОООР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Гос. Налогами
Добро смыслов.
(В. Ф. № 68—26 г., стр. 14).
              
}
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о режиме экономии.
Стоящие перед рабоче-крестьянским государ-
ством задачи развития и переоборудования госу-
дарственной промышленности, ликвидации то-
варного голода, удовлетворения нужд сельского
хозяйства, растущих потребностей рабочих
и крестьянских масс и укрепления социалисти-
*) Ом. «Бюж Ф. и X. 3.» № 17—1925 г., стр. П.
2 ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.», № 21, стр. 895*.
ческого хозяйства в целом > в условиях капитали-
стического окружения и финансовой блокады
повелительно требуют усиления внутренних ре-
сурсов социалистического накопления. Для этого
в первую очередь необходима систематическая
и упорная борьба за режим строжайшей эконо-
мии во всем государственном и кооперативном
хозяйстве и аппарате, решительное пресечение
злоупотреблний, бесхозяйственности, расточитель-
ности и небрежности в расходовании государ-
ственых и кооперативных средств. Одновремен-
но должна продолжаться и усиливаться система-
->.'-,'■-
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тйческая работа по рационализации всех отра-
слей хозяйства и управления.
В виду изложенного, Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
1. Обязать руководителей всех государствен-
ных учреждений и предприятий, а равно пра-
вления кооперативных учреждений и предприя-
тий и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с преобладающим участием государствен-
ного капитала усилить систематическую работу
по искоренению всякого рода расходов, не вы-
зываемых действительной необходимостью.
Основными направлениями этой работы
должны быть: а) упрощение и рационализация
структуры учреждений и предприятий, в част-
ности упрощение взаимоотношений частей их
■ между собою, сокращение числа инстанций при
прохождении дел и устранение параллелизма
в работе; упразднение всякого рода излишних
учреждений, предприятий (в частности действу-
ющих на началах хозяйственного расчета без
надлежаще утвержденных уставов при учре-
ждениях, состоящих на общегосударственном
и местном бюджете), отделов, комиссий, совеща-
ний, филиалов, представительств, агентств и т. п.;
недопущение выполнения учреждениями и пред-
приятиями функций, не предусмотренных их по-
ложениями и уставами; строгое сокращение
штатов в целях приведения их в полное со-
ответствие с действительно производимой учре-
ждениями и предприятиями работой; б.) рацио-
нальное использование рабочей силы, принятие
мёр к увеличению производительности труда
и решительная борьба с нарушением трудовой
дисциплины;в) недопущение всякого скрытого по-
вышения заработной платы, жесткое сокращение
сверхурочных работ, сокращение числа и продол-
жительности командировок, в частности загра-
ничных; оплата их в строгом соответствии
с установленными нормами; г) в целях сокраще-
ния начислений: на заработную плату—строгое
соблюдение действующих законов и правил о
предельных размерах этих начислений, в част-
ности на культурно-просветительные нужды, на
содержание месткомов и фабзавкомов, на дома
отдыха и т. д.; д) упразднение непроизводи-
тельных расходов на печатные издания, в ко-
торых не имеется действительной потребности;
е) строгая экономия в легковом транспорте, рас-
ходах канцелярских, почтово-телеграфных, рас-
ходах гіо оборудованию, меблировке и ремонту
помещений, освещению и т. п.; ж) точное уста-
новление во всех законодательных, судебных
и административных учреждениях и у должно-
стных лиц времени рассмотрения вопросов
и дел, по которым вызываются имеющие отно-
шение к делу лица, и максимальное ограничение
числа вызываемых в административные учре-
ждения; з) точное соблюдение законов о порядке
празднования всякого рода юбилеев и чествова-
ний и максимальное сокращение расходуемых
на эту цель средств; и) прекращение расходов
государственных учреждений и предприятий
и акционерных обществ (паевых товариществ)
с преобладающим участием государственного ка-
питала на пожертвования и т. п.
В области промышленности, торговли и
транспорта, сверх вышеуказанных мероприятий,
должно быть достигнуто: к) соответствие всех
затрат на обновление капитала и новое строи-
тельство как общегосударственного, так и: мест-
ного значения, в том числе и на жилищное
строительство, с утвержденными в надлежащем
порядке планами; максимальное сокращение
накладных расходов по строительству, строгое
преследование за ажиотаж при заготовке строи-
тельных материалов и производстве строитель-
ных работ; л) рациональное использованиетопли-
ва сырья и материалов, установлениедействитель-
ного контроля за качеством выпускаемой продук-
ции; м) упорядочение грузооборота, устранение
встречных перевозок однородных грузов, пере-
адресовок и вообще бережное использование
средств железнодорожного и водного транспорта,
устранение непроизводительных расходов, свя-
занных с нростоем вагонов, цистерн, пароходов
я т. п.; н) упорядочение товаропроводящей сети,
упрощение ее, снижение расходов по ее содер-
жанию; сокращение расходов на комиссионно-
посреднический аппарат; о) упорядочение склад-
ского хозяйства; п) сокращение расходов на ре-
кламу до пределов действительной необходимо-
сти; р) жесткое сокращение прочих накладных
расходов промышленности, государственной
и кооперативной торговли, в особенности по




Ответственность в дисциплинарном, а в
случаях, предусмотренных законом, в уголов-
ном порядке за нарушение режима экономии
воізложить на руководителей и членов правлений
указанных в ст. 1-й учреждений и предприятий,
а также на всех должностных лиц,—в соответ-
ствии с предоставленными им правами и возло-
женными на них обязанностями.
3. Обязать Народный Комиссариат Финан-
сов Союза ООР, народные комиссариаты финан-
сов союзных республик и их местные органы
в порядке финансового контроля усилить надзор
за правильностью и целесообразностью расходо-
вания средств по общегосударственному и ме-
стным бюджетам, принимая предусмотренные за-
коном меры к устранению неправильных и не-
целесообразных расходов и всякого рода нару-
шений бюджетной, кассовой и отчетной дисци-
плины.
4. В целях обеспечения проведения режима
экономии в государственных предприятиях,
действующих на началах коммерческого (хо-зяй-
сгвеннго) расчета, и кооперативных предприя-
тиях обязать ведомства и кооперативные центры
принять меры к усилению работы ревизионных
комиссий.
5. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик разработать ме-
роприятия по усилению борьбы с растратами
и преступной бесхозяйственностью должностных
лиц, в частности обратить особое внимание про-
куратуры на борьбу с указанными преступле-
ниями и обеспечить ускорение производства
соответствующих судебных дел.
6. Возложить на Народный Комиссариат
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза СОР, на
народные комиссариаты рабоче-крестьянской
•инспекции союзных республик и их местные ор-
ганы наблюдение за проведением режима стро-
жайшй экономии во всех указаных в . ст. 1-й
учреждениях и предприятиях, для чего должна
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Вменить в обязанность всем государствен-
ным и кооперативным органам при проведении
режима экономии в- максимальной степени ис-
пользовать содействие профессиональных и об-
щественных организаций и прессы, учитывая
сообщаемые ими данные, внимательно обсуждая
их предложения по рационализации и удеше-
влению работы государственных и кооператив-
ных учреждений и предприятий, поощряя обще-





ным комитетам союзных республик иметь стро-
гое наблюдение за проведением в жизнь на-
стоящего постановления.
Председатель ЦИК ОООР М Калинин.
Председатель ОНК ОООР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІ— 26 г. № 138).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР-
Положение о комитете государственных заказов.
В отмену пополнения о комитете государ-
ственных заказов, утвержденного Советом Труда
и Обороны 20 января 1926 года («Собр. Зак. СССР»
1926 г. № 9, ст. 76) г ) Совет Народных Комисса-
ров Союза ОСР постановляет:
1. Задачей комитета государственных зака-
зов при Совете Труда и Обороны является регу-
лирование заказов, выдаваемых имеющим обще-
союзное значение предприятиям учреждениями и
предприятиями, состоящими на общесоюзном
бюджете, за исключением заказов, выдаваемых
друг другу учреждениями и предприятиями, под-
ведомственным одному и тому же Народному
Комиссариату Союза СОР.
2. Комитет государственных заказов обра-
зуется в следующем составе:
Председателя и его заместителя, назначае-
мых Советом Труда и Обороны, и утверждаемых'
■Советом Труда и Обороны- членов-представи-
телей Государственной Плановой Комиссии Сою-
за ССР, Государственного Банка Союза СОР,
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза СОР,
Народного Комиссариата Путей Сообщения, На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР,,
Народного Комиссариата Труда Союза СОР,
Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза СОР .^Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных Союзов —
по одному от каждого- из названных учреждений.
Примечание: Представители всех
учреждений и предприятий Союза СОР мотут
присутствовать на заседаниях комитета го-
сударственных -заказов 'при обсуждении во-
просов, затрогивающих предметы ведения со-
ответствующего учреждения или предприя-
тия, с правом совещательного голоса.
3. В соответствии с задачей комитета госу-
дарственных заказов, указанной в ст. 1, на ко-
митет государственных заказов возлагается: а) со-
ставление предварительного тодового плана ука-
занных в ст. 1 заказов (ст. 4); б) составление по
утверждении бюджета окончательного годового
плана означенных заказов (ст. 5) и наблюдение
за соответствием выдаваемых заказов этому яла-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.». № 20 стр. 640.
ну; в) наблюдение - за своевременным и аккурат-
ным выполнением указанных заказов и произ-
водством расчетов по ним; г) разрешение разно-
гласий, возникающих при составлении типовых
условий договоров об упомянутых заказах, а так-
же вопросов о .возможности изменения этих усло-
вий при заключении конкретных договоров: д)
установление по просьбе заказчика или исполни-
, теля заказа, цен на те изделия, на которые цена
не установлена постановлением Совета Труда и
Обороны и в отношении 'цены которых между
сторонами не достигнуто соглашение; е) разре-
шение, при согласии на то обеих сторон, споров,
возникающих' между заказчиками и исполните-
лями заказов на почве выполнения заказов и
расчетов по ним; ж) наблюдение за исполнением
устанавливаемых в законодательном порядке
правил о забронировании кредитов на заказы;
з) принятие мер к своевременному устранению
затруднений в выдаче заработной платы рабочим
и служащим в предприятиях, выполняющих вы-
шеуказанные заказы; 1 и) рассмотрение предста-
влений соответствующих ведомств Союза ОСТР' о
возбуждении ходатайств перед надлежащими
органами по поводу принятия мер, необходимых
для содействия своевременному выполнению за-
казов и расчетов по ним (расширение банковско-
го кредитования, включение в бюджет необходи-
мых ассигнований, своевременное открытие кре-
дитов и т. п.).
4. Предварительный план указанных в ст. 1
заказов (ст. 3, и. «а») составляется комитетом, го-
сударственных заказов ежегодно не позже как 'за
два месяца до начала операционного года на
основе заявок отдельных ведомств, а также пред-
варительных финансово-производственных пла-
нов соответствующих отраслей промышленности
и нредствляется через Государственную Плано-
вую Комиссию на утверждение Совета Іруда. и
Обороны.
План сопровождается отчетными .данными о
размерах заказов, их выполнении и расчетах по
ним за предшествующий период, а также об'ясни-
тельной запиской с характеристикой основных
условий выполнения заказов и расчетов по ним
в предстоящем году (поквартальное распределе-
ние выполнения заказов, ороки и разімер аванси-
рования, сроки расчетов, основные цены и т. д.).
5. По утверждении государственного бюджета
заказчики вносят в план заказов (ст. 4) необхо-
димые поправки э соответствии с утвержденны-
ми ометами, а комитет государственных заказов
в двухнедельный срои устанавливает и вносит на
утверждение Совета Труда и Обороны .оконча-
тельный годичный, план указанных в от. 1 зака-
зов и обязывает стороны в определенный срок
заключить соответствующие договоры; в каждом
из этих договоров должны быть предусмотрены
об'екты заказов, цена, порядок и сроки выполне-
ния, сдачи, акцептации, оплаты и авансирования
заказов.
Комитету государственных заказов предоста-'
вляется 'право разрешать сторонам и до утвер-
ждения бюджета, производственных планов • про-
мышленности и окончательного годового плана
государственных заказов заключать договоры по
тем заказам, в отношении которых есть основа-
ния полагать, что возможность .дачи и пополне-
ния • этих заказов будет обеспечена бюджетом и
состоянием промышленности.
■>■ і. ..... •-■■■ч;| ■ ■- ."'-;-
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Для надлежащего выполнения возложен-
ных на него задач комитет государственных за-
казов имеет право требовать представления не-
обходимых отчетов, материалов и раз'яснений по





заказов принимаются простым большинством го-
лосов. Необжалованныѳ постановления комитета
государоственных заказов являются обязательны-
ми для всех государственныхучреждений и пред-
приятий Ооюза СЮР.
В случае несогласия какой-либо из заинтере-
сованных сторон или одного из 'представленных
в комитете учреждений с постановлением коми-
тета последнее может быть обжаловано в Совет
Труда и Обороны в недельный срок со дня при-
нятия этого постановления. Жалобы приносятся
через комитет. Обжалованные постановления ко-
митета государственных заказов приостанавли-
ваются исполнением до разрешения вопроса в
Совете Труда и Обороны.
8. Для наблюдения за своевременным произ-
водством расчетов по децентрализованным зака-
зам Народного Комиссариата Путей Сообщения,
а равно для разрежения разногласий^ возникаю-
щих при установлении означенных расчетов, при
правлениях железных дорог учреждаются мест-
ные расчетныекомиссии и в центре при комитете
государственных заказов — центральная расчет-
ная комиссия. Состав означенных комиссий и
круг их ведения определяются) положением о них,
издаваемым комитетом государственных заказов.
9. На комитет государственных заказов воз-
лагается обязанность представлять квартальные
отчеты в Совет Труда и Обороны о выполнении
указанных в ст. 1 государственных заказов и о
состоянии расчетов по ним.
10. Необходимый служебный аппарат для ко-
митета государственных заказов организуется На-
родным Комиссариатом Финансов Союза СОР по
соглашению с председателем комитета государ-
ственных заказов. В случае надобности комитету
государственных заказов предоставляется право
пользоваться общим аппаратом Народного Ко-
миссариата Финансов Ооюза СЮР.
11. Комитету государственных заказов пре-
доставляется право издавать инструкции по при-
менению настоящего положения.
Председатель СНК ОСОР^. Рыков.
Управделами ОНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 16/ѴІ— 26 г. № 136).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготных условиях допущения иностранного
капитала к производству строительных работ на
территории Союза ССР.
В целях 'усиления производства строитель-
ных работ на территории Союза СОР и примене-
ния в строительном деле, достижений иностран-
ной техники Совет Народных Комиссаров Союза
ОСР постановляет:
1. Признать возможным допущение иностран-
ных строительных фирм и смешанных обществ
ж производству строительных работ на террито-
рии Ооюза ССР на началах предоставления по
концессионным договорам следующих прав:
а) права участвовать наравне с действующими.
в пределах Союза ССР строительными организа-
циями в соревнованиях на получение подрядов
на строительные работы по возведению жилищ,,
фабричных и заводских зданий, путей сообще-
ния, сооружений портовых, гидротехнических,
коммунальных и других; б) права ввозить из-за
границы без уплаты таможенных пошлин ма-
шины, инструменты и приспособления, необхо-
димые для выполнения строительных. работ кон-
цессионером, а также беспошлинно вывозить их
обратно за границу; в) права устраивать всякого
рода подсобные мастерские, восстанавливать без-
действующие и сооружать новые предприятия-
для производства строительных материалов в це-
лях снабжения выполняемых концессионером
строительных работ, а также в, целях сбыта
указанных материалов на внутреннем рынке на
условиях, устанавливаемых в концессионном до-
говоре; г) права ввозить из-за границы недоста-
ющие в Союзе ОСР строительные материалы на.
условиях, устанавливаемых в концессионом дого-
воре; д) права заключать договоры на аренду
карьеров для добывания камня, глины и т. п.;,
е) права привлекать из-за границы высококва-
лифицированных рабочих и технический персо-
нал в устанавливаемом концессионным договором"
процентном отношении к общему числу занятых
в данном предприятии рабочих и служащих—
граждан Союза СОР; ж) права уплачивать на-
логи и сборы на равных основаниях с государ-
ственными строительными организациями, дей-
ствующими на началах коммерческого расчета.
2. Допустить установление в договорах о пре-
доставлении иностранным фирмам и смешанным
обществам концессий на строительство жилищ
для экоплоатации самим концессионером, кроме-
прав, указанных в ст. 1, также следующих прав:
а) права заключать договоры застройки на' зе-
мельные участки, в городах и внегородских мест-
ностях, а равно экоплоатировать возведенные
строения на установленных для застройщиков
основаниях, в частности без ограничения нормами
пользования жилой площадью и нормами квар-
тирной платы и с предоставлением установлен-
ных для застройщиков льгот шо уплате налогов
и сборов; б) права использовать до % кубатуры
выстроенных зданий (не считая служб) для сда-
чи под рестораны, магазины, конторы и т. п.;
в) права устраивать и эксштоатировагь комму-
нальные предприятия, обслуживающие при по-
селковом или групповом строительстве возводи-
мые строения (электростанции, центральное
отопление, механические прачечные и т. п.),
а равно устраивать и экоплоатировать комму-
нальные предприятия общего пользования на,
условиях, устанавливаемых в концессионном до-
говоре.
3. Допустить регистрацию иностранных фирм
на право ведения переговоров о подрядах на
строительные работы, а также на право заклю-
чения отдельных конкретных договоров подряда,
на строительные работы на основании постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики от 12 апреля 1923 года.
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изводству торговых операций в пределах Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики («С. У. РСФСР» 1923 г. № 31,
статья 345).
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/ѴІ— 26 г. К» 136).
ЦИРКУЛЯР КОМИССИИ СТО ГОСФОНДОВ и
ВСНХ СССР ОТ 14 МАЯ. 1926 г, № 2837/41
по вопросу об отнесении в госфонд имуществен-
ных и материальных ценностей промышленных
предприятий.
В целях урегулирования вопроса об отнесе-
нии в госфонд имущественных и материальных
ценностей промышленных предприятий, не во-
шедших в их уставные капиталы, — ■ настоящим
раз'ясаяется:
К госфондам (постановление ОТО об органи-
зации КомСТО Госфондов от 4 августа 1922 г.)
относятся те материальные и имущественные
ценности промышленных предприятий, кои не
вошли в уставные капиталы их — при инвента-
ризации на 1 октября 1925 г.; при чем, однако,
имущественные и материальные ценности, про-
пущенные при инвентаризации на 1 октября
1925 г., но необходимые для нормальной дея-
тельности предприятий, подлежат довключенцю
в состав уставных капиталов в порядке испра-
вления.
КомСТО и ВСНХ Союзных Республик издать
соответствующие приказы.
Зам. Председателя КомСТО Госфондов
Брюханов.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Пятаков.
Председатель Центрального Бюро при
Презид. ВСНХ СССР по реализации не-
ликвидного имущества Штерн.
Управделами КомСТО Госфондов Балапуі.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(В. Ф. № 69—26 г. стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении ст.ст. 4, 5, 6, 8 и 9 положения
о порядке ликвидации государственного треста
золотой промышленности «Лензолото».
Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Утвердить статьи 4, 5, 6, 8 и 9 положения
■ о порядке ликвидации государственного тре-
ста золотой промышленности «Лензолото»
(постановление Совета Труда и Обороны от 28
апреля 1926 г.).
Председатель ЦИК ССОР М, Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 17 /VI— 26 г. № 137).
х) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16, стр.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Положение о порядке ликвидации государствен-




Ликвидационная комиссия по делам «Лен-
золото» учреждается постановлением Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза СОР в со-
ставе председателя и двух членов, назначаемых
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, одного члена от Народного Комиссариата
Финансов Союза ООР и одного члена от цен-
трального комитета союза горнорабочих Союз;
ССР по назначению последних.
2. На ликвидационную комиссию возлагается:
а) составление отчета о деятельности «Лензоло-
то» за 1924 —25 год и баланса на 1 ноября 1925
года; б) установление актива и пассива «Лензо-
лото»; в) выработка плана ликвидации и плана
удовлетворения кредиторов; г) ликвидация до-
говорных взаимоотношений «Лензолото» с треть-
ими лицами и учреждениями; д) составление от-
чета о деятельности ликвидационной комиссии
и ликвидационного баланса; е) сдача архива
«Лензолото» в установленном порядке в Цен-




Для осуществления задач, указанных
в ст. 2, ликвидационная комиссия может всту-
пать во все дозволенные законом сделки, по-
скольку таковые необходимы для осуществления
ликвидации «Лензолото», а также искать и от-
вечать на суде.
4. Со дня назначения «Лензолото» к ликви-
дации: а) приостанавливаются всякого рода ис-
полнительные действия та взысканию с «Лензо-
лото» долгов и сборов как в судебном, так и в
бесспорном порядке и б) прекращается начисле-
ние пени п процентов по всем претензиям
к «Лензолото».
Примечание: . Правило, предусмо-
тренное в настоящей статье, не распростра-
няется на заработную плату в пределах кол-
- лективных и трудовых договоров и на со-
циальное страхование.
5. Все претензии кредиторов «Лензолото»,
независимо от их- оснований и способов обеепе-
чения, а также от наступления срока их выпол-
нения, должны быть заявлены в ликвидацион-
ную комиссию не позднее трех месяцев со дня
открытия действий ликвидационной комиссии.
По истечении этого срока незаявленные претен-
зии оставляются ликвидационной комиссией без
рассмотрения и не могут быть обращаемы к су-
дебному разбирательству.
Примечание: Правило, предусмо-
тренное в настоящей статье, не распростра-
няется на задолженность по заработной пла-
те и социальному страхованию и на возна-
граждение за увечье (несчастные случал).
Задолженность по этим претензиям должна
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дационной комиссией ко дню окончания сро-
ка для заявления претензий. В случае про-
пуска их ликвидационной комиссией пре-
тензии эти могут быть заявлены в течение




ся право не позднее 2 недель со дня истечения,
срока на заявление претензий (ст. 5) отказаться
ют выполнения заключенных и невыполненных
«Лензолото» полностью' или в части договоров.
При отказе от выполнения договора, ликвида-
ционная комиссия обязана возместить контра-
генту понесенные им в процессе исполнения
сделки' реальные расходы, размер коих в слу-
чае спора определяется в судебном порядке.
7. Не позднее одного месяца по истечении
срока, предоставленного на заявление претен-
зий (ст. 5), ликвидационная комиссия сообщает
кредиторам как о признанных, так и о не-
признанных ею претензиях с указанием суммы,
в которой они признаны, а также к какому раз-
ряду удовлетворения они отнесены.
8. В теечние срока, указанного в ст. 7, лик-
видационная комиссия обязана: а) пред' явить
в порядке общей подсудности иски о признании
неподлежащими удовлетворению непризнанных
ею. полностью или в части претензий, основан-
ных на исполнительных листах и судебных
приказах, и б) обжаловать перед подлежащими
органами вне установленных для такого обжало-
вания специальных сроков те из непризнанных
ею полностью или частично претензий, которым
по закону присвоен бесспорный порядок взы-
скания.
9. В течение четырехнедельного срока со дня
получения извещения об отнесении претензий
іс числу непризванных полностью или частично
(ст. 7), за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 8, кредиторы в праве пред'явить в по-
рядке общей подсудности к ликвидационной ко-
миссии иски о признании этих претензий.
10. В отношении порядка удовлетворения
претензий кредиторов ликвидационная комиссия
соблюдает очередность, установленную подлежа-
щими узаконениями.
11. Требования, возникающие из сделок,
заключенных ликвидационной комиссией в по-
рядке ст. 3 настоящего постановления, удовле-
творяются в общем порядке, как если бы пред-
приятие «Лензолото» не было обращено к лик-
видации.
12. До разрешения в судебных или иных
учреждениях веков и жалоб, возбужденных
в порядке ст.ст. 8 и 9, по претензиям, непри-
знанным ликвидационной комиссией полностью
или в части, ликвидационная комиссия обязана
прозводить соответствующие отчисления на слу-
чай отмены ее постановлений.
13. Оставшиеся по окончании ликвидации
имущество и средства «Лензолото» в порядке
ст. 52 декрета от 10 апреля 1923 года о трестах
поступают в распоряжение Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СЮР и на учет Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ОСР.
14. Срок окончания работ ликвидационной
комиссии устанавливается Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ОСР.
15. Если к моменту окончания работ лик-
видационной комиссии споры по жалобам, воз-
бужденным в порядке ст.ст. 8 и 9, не будут за-
кончены, Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР представляется право назначить спе-
циальное лицо для ведения и наблюдения за
этими делами и для представления по ним от-
чета Высшему Совету Народного Хозяйства
Союза ССР.
16. Статьи 4, 5, б, 8 и 9 настоящего поло-
жения направить на утверждение Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР и ввести его в действие
по утверждении означенных статей Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народ-
. ных Комиссаров Союза ОСР.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 28 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ— 26 г. № 137).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД И НКВНУТОРГА РСФСР
ОТ 27 АПРЕЛЯ 1926 г.
Дополнение ст. 16-й инструкции Наркомвнудела
и Наркомвнуторга РСФСР (от 10/14/Х 1925 г. і)
по применению постановления ВЦИК И СНК от
24 августа 1925 г. «О порядке установления прав
на мельнично-крупяные предприятия».
Наркомвнудел и Наркомвнуторг РСФСР по-
становили дополнить инструкцию ст. 16 следую-
щего содерясания:
В тех губерниях (областях), где слияние
коммунальных отделов с совнархозами не про-
изведено, в состав предусмотренной ст. 14 по^
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 24 августа
1925 г. 2 ) в комиссии должны входить представи-
тели коммунотделов и совнархозов, при чем
в , случае разделения голосов в комиссии поров-
ну, голос председателя комиссии дает перевес.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Наркомвнуторг РСФСР И. ЭйсмОнт.
(Торг. Изв. 5 /VI— 26 г., № 61).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 15 ИЮНЯ 1926 г.
№ 774
о порядке зачисления на балансы торфодобы-
вающих хозорганов имущества подведомствен-
ных им торфоразработок.
На основании постановления экономического
совещания от 30 января 1926 г. о ликвидации
Госторфа и зачислении на балансы торфодобы-
вающих хозорганов всего имущества подведом-
ственных им торфоразработок, кроме торфяных
•гарнитур, остающихся в распоряжении ВОНХ
РСФСР, предлагаю всем торфодобывающим хоз-
органам союзного значения:
1) все имущество торфоразработок (за 1 исклю-
чением торфяных гарнитур), бывшее у хозорга-




в отношении оценки вышеуказанного
имущества руководствоваться приказами ВСНХ
СССР за № 22 от 9 октября 1924 г. и №№ 1155
и 1156 от 26 августа 1925 г.; 3 ).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г.,
стр. 19.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 13.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—25 г.,
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3)
      
вышеуказанное имущество включить
в свои балансы по счету «увеличение уставного
капитала» и по счету «имущества»;
4) амортизацию на торфяные гарнитуры,
подлежащие использованию на арендных нача-
лах у ВСНХ РСФСР, производить в установлен-
ном порядке с отнесением амортизационных
сумм по пассиву на счет ВСНХ РСФСР.
Примечание. В состав торфяной
гарнитуры машинно-формовочного способа
входят: двигатели, прессы, элеваторы, под-
виги, транспортеры, гоночные пути, вагонет-
ки, а при электрифицированных установках
и кабель до соединения с воздушной ли-
нией. .
і
          
В состав торфяной гарнитуры гидравли-
ческого способа входит все оборудование, об-
служивающее добычу и транспорт торфа на
поля разлива.
Зам. Преде. ВСНХ ССОР Э. Квиринг.
Нач. АФУ ВСНХ ССОР Русанов
(Торг. Пр. Г. 18/ѴІ— 26 г., № 137).
ПРИіКАЗ ВОНХ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1926 г. № 790
о роли и задачах ревизионныхкомиссий трестов.
ВСНХ союзных республик, цент-
ральным и главным управлениям
ВОНХ ССОР и трестам общесоюз-
ного значения.
Ответственные и трудные задачи, поставлен-
ные сейчас перед нашей промышленностью в
области борьбы за режим экономии, требуют
дружной и энергичной работы та всему хозяй-
ственному фронту.
Громадная роль в осуществлении этих задач
и вообще в деле упорядочения нашего хозяйства
должна быть отведена ревизионным комиссиям,
назначение которых состоит в выяснении недо-
четов в различных областях деятельности тре-
стов и в своевременном осведомлении последних
и ВОНХ об этих недочетах.
Выполняя это основное назначение, реви-
зионные комисси являются лучшими помощни-
ками трестов и ВОНХ в деле управления про-
мышленностью.
Однако, 'истёкшая деятельность ревизионных
комиссий показывает, что в области обработки и
реализации ревизионных материалов, а равно во
взаимоотношениях РК с правлениями трестов,
наблюдались некоторые недостатки, в частности,
процесс ревизии осложнялся иногда бюрократи-
ческим подходом ревизионных комиссий, а с дру-
гой стороны реализация обследовательских мате-
риалов правлениями протекала иногда с недо-
статочной быстротой, что влекло аа собой задер-
жку в устранении обнаруженных дефектов.
Поэтому, в целях наиболее успешной рабо-
ты ревизионных комиссий, особенно в области
проведения борьбы за режим экономии, предла-
гаю принять к руководству следующее:
1) Ревизионные комиссии, при обнаружении
упущения и недостатков в деятельности правле-
ния треста, в первую очередь сообщают о них
правлению и' в случае непринятия последним
соответствующих мер, представляют об этом
ВСНХ СССР.
2) РК должны в своей дальнейшей работе
обратить преимущественное внимание на произ-
водство, углубляя свои обследования по отдель-
ным заведениям треста. РК надлежит для этой
цели установить теснейшую связь с заводоупра-
влениями.
3) Работа ревизионных комиссий не должна
строиться исключительно на отчетных материа-
лах трестов, а в основу должно быть положено
непосредственное и всестороннее изучение дея-
тельности аппарата и органов треста. Ревизион-
ные комиссии ни в каком случае не должны за-
громождать правления, в ущерб их текущей ра-
боте, чрезмерными требованиями всякого рода
справочных и отчетных сведений и строить свой
анализ на основе непроверенных ими лично гро-
моздких отчетных материалов; наоборот, РК в
своей деятельности должны избегать приемов
бюрократического характера, а строить свои вьь
воды на основании личных наблюдений.
4) РК должны быть немедленно усилены
знающими и обладающими необходимым практи-
ческим опытом работниками.
5) Правления трестов должны отчетливо
усвоить, что ревизионные комиссии —необходи-
мые контрольные органы, помогающие им в ра-
боте и подчиненные непосредственно ВСНХ. По-
этому в отношениях между правлениями и ре-
визионными комиссиями должны, быть изжиты
формализм и казенщина и усвоено, что только
в дружной и совместной работе ревизионных ко-
миссий и правлений трестов—залог успехов в де-
ле восстановления промышленности.
В виду изложенного и учитывая, что мало-
численность состава ревизионных комиссий не
дает возможности охватить всю работу трестов
и синдикатов, предлагаю отчетно-ревизионному
отделу ЦУГП'а пересмотреть инструкцию, издан-
ную для руководства ревизионных комиссий,
в целях сужения круга их работы, а предста-
вить мне на утверждение.
6) ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственным им
ревизионным комиссиям.
Председатель ВСНХ ССОР Ф. Дзержинский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг.-Лр. Г. 19/ѴІ— 26 г. № 138).
Опубликованы:
— Постановление ЦИК и СНК СССР от
14 мая 1926 года об образовании г о с у-
дарственнного треста под наимено- .
ванием Государственный Трест Авиационной
Промышленности —• «А в и а г р е с г» и о вклю-
чении его в список предприятий, имеющих об-
щесоюзное значение. (С. 3. С, № 34 —26 г.,
ст. 240).
— Приказ ВСНХ ССОР от 11 июня 1926 г.,
№769 о порядке представления и
прохождения производственно-
финансовых планов и планов ка-
питальных работ промышлености,
подведомственной ВОНХ, на 1926—27 г., с прило-
жением списка трестов и автономных предприя-
тий, обязанных представлять планы по полной
форме, утвержденной ВОНХ СООР. (Торг. Пром.
газ.», 13/ѴІ— 26 г., К» 133).
— При циркуляре НКЗ РСФСР от 26 мая
1926 г., № 202/50-СЖ, дополнение к приказу НКЗ
РОФОР от 10 марта 1926 г., № 112 о реги-.
страции масло- и сыро-заводов 1 )
(С. X. Ж., № 23—26 г., стр. 1).










                   




об освобождении от лицензионного сбора лицен-
зий на экспорт малорентабельных товаров.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о -
с т а но в ля ет :
1.
 
Освободить от лицензионного сбора лицен-
зии на экспорт малорентабельных товаров (ст. 2).
2. Перечень упомянутых в ст. 1 товаров устана-
вливается и публикуется Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами ООСР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 июня Шб г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 26 г. № 139).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о безлицензионном, беспошлинном и безакциз-
ном ввозе товаров в пределы Сахалинского окру-
га Дальне-Восточного края.
       
і
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 24 ноября 1925 г.
о беспошлинном и безакцизном ввозе в 1925 —
1926 бюджетному году товаров на Северный
Сахалин (Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 82,
ст. 624) 2 ) Совет Народных Комиссаров Союза
СОР постановляет:
1. Разрешить безлицензионный, безпошлин-
ный и безакцизный ввоз заграничных товаров
в Сахалинский округ Дальне-Восточного края
по правилам, спискам и нормам, утверждаемым
Таможенно-Тарифным Комитетом.
2. При завозе на территорию Сахалинского
округа товаров внутреннего производства при-
читающийся за эти товары акциз слагается,
а уплаченный вовращается или засчитывается
в счет будущих платежей.
Таможенные пошлины, уплаченные за упо-
требленные для выработки упомянутых товаров
сырье, полуфабрикаты, машины и другие сред-
ства производства подлежат возврату примени-
тельно к ст. 165 Таможенного Устава Союза
ССР (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 5, ст. 53).
3. Списки и нормы товаров, ввозимых на
основании настоящего постановления на терри-
торию Сахалинского округа, пересматриваются
ежегодно Таможенно-Тарифным Комитетом при
участии представителя Краевого Дальне-Восточ-
ного Исполнительного Комитета.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК ССОР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 мая 1926 г.
(0.3. О. № 34—26 г., ст. 247).
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—25 г., стр. 6.
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 1, стр. 24.
О В Л Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст 1 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 26 сентября 1925
года о беспошлинном ввозе товаров для нужд
пограничного населения Карельской Автономной
Советской Социалистической Республики через
границу Союза ССР с Финляндией.
Во изменение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 26 сентября
1925 года о беспошлинном ввозе товаров для
нужд пограничного населения Карельской Авто-
номной Советской Социалистической Республики
через границу Союза ССОР с Финляндией (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 66, ст. 494) і) Совет
Народных Комиссаров Союза ОСР постано-
вляет:
Изложить ст. 1 упомянутого постановления
в следующей редакции:
«1. Разрешить до 1 октября 1926 года бес-
пошлинный ввоз государственными и коопера-
тивными органами через таможенные учрежде-
ния, расположенные на границе Союза СОР
с Финляндией, товаров, перечисленных в прила-
гаемом перечне, для нужд населения Ухтинского
района (за исключением Кестенгской волости),
Паданского района (за исключением Богоявлен-
ской волости) и Линдозерского общества Мянду-
сольгской волости Карельской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики».
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Зам. Управделами СНК ССОР И. Мирош-
ников.
Москва, Кремль, 20 апреля 1926 г.
(С. 3. С. № 33—26 г., ст. 224).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сложении недоимок по штрафам за контрабанду
по делам, возникшим в 1921, 1922, 1923'
и 1924 годах.
Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляют:
1. Сложить все недоимки по штрафам за
контрабанду по делам, возникшим в 1921, 1922,
1923 и 1924 годах, за исключением недоимок, чи-
слящихся за торговцами и контрабандистами-
профессионалами. '
2. Прекратить производством дела о взыска-
нии означенных в ст. 1 недоимок, а равно не
приводить в исполнение вступивших в силу по-
становлений таможенных органов и' судебных
приговоров по делам, указанным в ст. 1, в части
взыскания штрафов за контрабанду.
3. Освободить от административных взыска-
ний лиц, подвергнутых им на основании ст. 275
таможенного устава (бобр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 5, ст. 53) за невзнос наложенных за
контрабанду штрафов по делам, указанным
в ст. 1 настоящего постановления.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Еяукидзе.
Москва, Кремль, 30 апреля 1926 г.
(0. 3. 0. №33—26 г., ст. 201).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
<об изменении ст. 3 положения о Всесоюзном Пе-
реселенческом Комитете при Центральном Ис-
полнительном Комитете Союза ССР.
Во изменение ст. 3 положения о Всесоюзном
Переселенческом Комитете при Центральном
Исполнительном Комитете Союза СОР, утвер-
жденного 10 апреля 1925 г. (Собр. Зав. Союза
ССР 1925 г. № 30, ст. 194), Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза СОР постановляют:
Увеличить до трех число представителей от
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики во Всесоюзном Переселен-
ческом Комитете при Центральном Исполнитель-
ном Комитете Союза ООР, в связи с чем изложить
ст. 3 упомянутого положения в следующей ре-
дакции:
«3. В состав Всесоюзною Переселенческого
Комитета входят: два члена, назначаемые Пре-
зидиумом Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ООР, три представителя от Закавказ-
ской 'Социалистической Федеративной Советской
Республики и по два представителя от каждой из
других союзных республик, назначаемых пре-
зидиумами центральных исполнительных ко-
митетов по представлению советов народных ко-
миссаров союзных республик, в том числе по
одному представителю от народных комиссариа-
тов земледелия; один представитель федераль-
ного комитета, по земельному делу при Всерос-
сийском Центральном Исполнительном Комитете
по назначению Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета утверждае-
мые Президиумом Центральною Исполни-
тельного Комитета Ооюза ССР предста-
вители Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Ооюза ООР, Народного Комиссариата
Финансов Союза ООР, Народного Комиссариата
Путей Сообщения, Центрального Статистического
Управления Союза ООР и Всесоюзного Централь-
ною Совета Профессиональных Союзов— по одно-
му от каждого из названных учреждений.
Председатель и заместитель председателя Коми-
тета назначаются Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР из числа
членов Комитета. При обсуждении вопросов, ка-
сающихся отдельных автономных республик
и областей в' Комитете участвуют с решающим
голосом представители заинтересованных авто-
номных республик и областей, по одному от ка-
ждой».
' Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 30 апреля 1926 г.
(С. 3. 0. К» 33—26 г., ст. 220).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 МАЯ 1926 г.
№ 199 (36) ЗГ




Из поступивших в Наркомзем сведений
усматривается, что во многих губерниях и обла-
стях не установилось единообразной точки зре-
ния на положение земельных участков, занятых
промышленными предприятиями — фабриками
и заводами.
В виду этого Наркомзем настоящим пред-
лагает Уполномоченным "" НКЗема Край-, Обл- и
Губземуправлениям по означенному выше вопро-




Усадебные участки промышленных пред-
приятий должны находиться в заведывании тех
ведомств, в распоряжении коих состоят сами
предприятия.
Примечание. Означенное раз'ясне-
ние не относится к предприятиям, располо-
женным на территории трестированных сов-
хозов, положение коих определяется поста-
новлением ЭКООО РСФОР от 17 марта
1925 г. (см. «С.-Х. Жизнь» за 1925 г. № 17).
2. В состав усадебных призаводских (при-
фабричных) участков входит не только террито-
рия, занятая самими производственными по-
стройками промышленных предприятий, но и зе-
мельные участки подсобного характера (для
устройства складов сырья или продуктов произ-
водства данного предприятия, для топлива, об-
служивающих предприятия построек и т. н.).
3. Оформление принадлежности таких участ-
ков промышленным предприятиям может совер-
шаться в двояком виде:
а) либо в порядке производства земельной
регистрации, при наличии фактически суще-
ствующих и невызывающих споров размеров
ж границ усадебных участков;
б) либо по общим правилам землеустройства,
если отвод усадебных прифабричных ж призавод-
ских участков вызывает спорность в определе-
нии их границ или если есть необходимость
их расширения, а также и в случаях необходи-
мости отвода новых участков.
4. В том и другом случае оформление поль-
зования усадебными прифабричными и лризавод-
скими участками производится по заявкам пред-
приятий и за счет последних по общим правилам
землеустройства и регистрации, при чем при от-
воде этих участков из состава госземимуществ,
как, земель специального назначения, в соответ-
ствии со ст. 155 Земельного Кодекса, а из земель
трудового пользования и с соблюдением 22 и 23-й
статей того же Кодекса.
5.
 
Все прочие земли, не отведенные про-
мышленным предприятиям в означенном поряд-
ке, как не обслуживающие непосредственно
предприятий в указанном выше отношении,
предоставляются им, в случае необходимости,
только в порядке ст. 157 и ст. 161 Земельного
Кодекса и в соответствии с декретом Оовнарко- •
ма от 23 августа 1923 года (О. У. 1923 г. К» 74)
или же в порядке, определяемом специальными
узаконениями.
Наркомзем РСФОР А. Смирнов.
За Нач. Управмелиозема и Госземимуществ
Копылов.
(0. X. Ж. № 22— 26 г., стр. 10).
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ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 27 МАЯ 1926 г.
№ 203/38— ЛУ
о недопущении пользования служебными наде-
лами сдачей их в аренду.
Всем У п о л н а р к о м з е м а м, Край-, 0 б л-
н Губземуправлениям.
Из имеющихся в НКЗ материалов, а также и
из многочисленных жалоб ходоков .можно видеть,
что во многих случаях лесная стража, а зача-
стую и администрация Лесничеств, пользуется
своими служебными наделами, в большинстве'
случаев сенокосами, сдавая их в аренду, при чем
сдача производится, главным образом, зажиточ-
ным гражданам для получения более высокой
платы, или же участки сдаются из части урожая
на явно невыгодных для испольщика условиях.
Такое пользование служебными наделами вы-
зывает справедливые нарекания населения и соз-
дает озлобленное отношение к лесным работ-
никам.
Между тем, цель отвода служебных наделов,
главным образом, дать возможность лесному ра-
ботнику, живущему в условиях сельской обста-
новки, иметь необходимые в хозяйстве продукты,
получаемые от обработки участка своими сила-
ми. На это же указывает § 17 Инстр. лесной
страже, где сказано, что из свободных, не по-
крытых лесом площадей, лесной страже отводят-
ся «для обработки» земельные участки.
В виду изложенного, НКЗ обращает внима-
ние на недопустимость указанного пользования
служебными наделами и предлагает принять ме-
ры к тому, чтобы служебные наделы обрабаты-
вались или личным трудом лесного работника,
или наймом на условиях, допускаемых суще-
ствующими законами о труде.
Замнаркомзем РСФОР Свидерокий.
Нач. Упр. Лесами Шулыц.
Зав. Отд. Лесоустройства Гольденберг.
(С.-Х. Ж. № 23—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 7 МАЯ 1926 г.
№ 192/35/33
о землеустройстве колхозов в 1926 году.
Всем Уполномоченным НКЗ, Крае-
вым, Областным и губернским зем-
у правлениям.
Наркомзем, в дополнение к циркуляр-
ному распоряжению от 30/ГѴ—1926 года
№ 179/32/33, 1), по вопросу землеустройства




изложенное в 1 п. 1-го циркуляра предло-
жение о том, чтобы были приняты исчерпываю-
щие меры к землеустройству всех наличных
колхозов в текущем 1926 году по возможности
следует понимать как неотложную обязанность
земорганов, осуществляемую в первую очередь
и в зависимости от наличного персонала земле-
устроителей, кредита и заявок о землеустрой-
стве;
2) йри финансировании землеустройства кол-
хозов следует иметь в виду, что при равных
условиях с прочей землеустраиваемой беднотой,
организованным колхозам должно быть даваемо
!) Ом. «Вюл. Ф. иХ. 3.» № 23, стр. 985.
предпочтение в первоочередности получения
всех видов кредита (п. 4 циркуляра) и
3) при наличии заявок о землеустройстве
колхозов, земорганы обязываются выполнять их
вне зависимости от планового группового прове-
дения работ в определіенном районе, допуская,
таким образом, для колхозов исключение в сто-
рону выборочного их землеустройства.
За Наркомзем РОФОР Овидерскнй.
Нач. Управмелиозема и ГЗИ Годяев.
Зав. Отд. Землеустройства Гендзехадзе.
(С. X. Ж. № 23—26 г., стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 28 МАЯ 1926 г.
№ 205/37/33
о порядке применения примечания к ст.ст. 116 и
119 Земельного Кодекса.
Уполномоченным Наркомзем а,.
0 б л а с т н ы м, Г у б е р н с к и м и Уездным
Земельным Управлениям.
Циркуляром Наркомзема № 291/66—33 от
2-1 мая 1925 года г ) (п. 2) Земорганам были даны
указания об урегулировании вопроса о правах
на землю членов земельных обществ с общинным
порядком землепользования, в которых за время
революции не было произведено вовсе общего
передела и перераспределения земли на общих
для всех членов основаниях. Впоследствии озна-
ченный вопрос получил законодательное разре-
шение в постановленииПрезидиумаВЦИК и ОНК
от 8 февраля 1926 года о дополнении ст. 116 и
119 Земельного Кодекса («Изв. ЦИК ОООР» от
23 февраля 1926 г. за № 44) 2). Таким образом,,
п. 2 циркуляра от 21 мая 1925 года полностью
покрыт постановлением о дополнении ст.ст. 116
и 119 Зем. Кодекса и последним необходимо ру-
ководствоваться земельным органам в дальней-
шем при разрешении вопроса о правах членов
земельных обществ с общинным порядком зем-
лепользования.
В раз'яснение и развитие постановления о
дополнении ст.ст. 116 и 119 Земельного Кодекса




Заявления членов земельных обществ о»
произврдстве общего передела или скидки и на-
кидки надела по основаниям, указанным в при-
мечании к ст. 116 Зем. Кодекса, в случае отсут-
ствия согласия большинства членов общества на
общий передел или скидку и накидку, подаются
б уездные (Окружные) Земельные Управления.
Последние поручают участковым, а где земле-
устроительные участки не открыты,—особо ко-
мандируемым землеустроителям, подготовку дел
по таким заявлениям на месте, в целях выясне-
ния как основательности заявления, так возмож-
ности и условий его удовлетворения.
2. В порядке подготовки землеустроитель,
вместе с сельсоветом, выясняет: а) действитель-
но ли в данном земельном обществе существует
общинный порядок землепользования, при чем
за время революции не было произведено обще-
го передела или уравнительного распределения
земли на одинаковых для всех членов общества
основаниях; б) существует ли в обществе значи-
тельная неравномерность в землепользовании
!) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 17.
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:
!
дворов по сравнению с имеющимися в их соста-
ве разверсточными единицами, в каких цифрах
эта неравномерность землепользования выра-
жается, и в частности —лишены ли малоземель-
ные дворы, заявившие о переделе, возможности
вести 'трудовое хозяйство; в) экономическую
мощность ходатайствующих о переделе дворов;
г)
 
имеются ли по смежеству с землею общества
годные для обработки пустующие земли запас-
ного государственного фонда, за счет коего воз-
можно удовлетворить малоземельные дворы;
д)
 
наиболее целесообразный способ перераспре-
деления земли между дворами путем общего пе-
редела или скидки и накидки надела; е) какие
обстоятельства препятствовали производству об-
щего передела или скидки и накидки до настоя-
щего времени; ж) смогут ли сами землепользо-
ватели произвести передел своими билами или
для этого необходимо оказание землеустроитель-
•но-технической помощи.
3. Если в результате подготовки выяснится
наличие указанных в примечании к ст. 116 Зем.
Кодекса условий, при которых необходимо про-
извести перераспределение земли между двора-
ми (путем общего передела или скидки-накидки),
то землеустроитель принимает все меры к согла-
шению на это общества. При достижении согла-
шения составляется приговор общества, который
после регистрации в волисполкоме приводится
в исполнение. В -случае отказа большинства чле-
нов общества на перераспределение земли, все
материалы подготовки (списки дворов, с указа-
нием количества имеющихся в их пользовании
земель, числа разверсточных единиц, протоколов,
обследования и пр.), вместе с докладом, земле-
устроитель направляет в уземуправление. (окр.
замуправление), которое по поверке представлен-
ных материалов с своим заключением отсылает
их в губернское (областное) земельное управление.
4. Поступающие в губземуправление подго-
товленные дела о переделе или окидке-яакидкѳ
надела на основании примечания в ст. 116 Зем.
Кодекса, по рассмотрении в Губернском Земле-
устроительном Совещании, с заключением по-
следнего в недельный срок представляются в
Наркомзем. Эти дела получают дальнейшее на-
правление согласно указаниям Наркомзема по
- Управмелиозему.
5. В тех случаях, когда общий передел не
может быть произведен силами самого населения
и последнее возбудит ходатайство об оказании
ему технической помощи, то означенные работы
должны выполняться, по возможности, безотла-
гательно участковыми землеустроителями, а где
их нет, —особо назначаемыми землеустроителями.
6. Расходы по подготовке, так и исполнению
дел по переделам земель в обязательном поряд-
ке через органы землеустройства оплачиваются
на общем основании, установленном для финан-
сирования землеустроительных работ.
7. При производстве переделов в порядке,
определяемом настоящим циркуляром, участки
пахотных земель отдельных хозяйств, подвергав-
шиеся правильной обработке и удобрению пре-
доставляются при переделах, по возмояшости, тем
же хозяйствам, предпочтительно перед другими.
Наркомзем РСФОР А. Смирнов.
Нач. Улравмелиозема и ГЗИ Н. Рудин.
Завед. Отд. Землеустройства Н. іГендзехадзе.
(С.-Х. Ж. № 23—26 г., стр. 6).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 17 МАЯ 1926 г. № 223
о внесении дополнительного пункта в Положе-
ния о временном охр.-карантинном поясе по
хребту Кавказа и охр.-карантинном поясе по
азиатским границам, об'явленные приказом по
НКЗ № 67, от 10 апреля 1925 года.
В Положения і) о временном охранно-каран-
тиняом поясе по хребту Кавказа и 2);Ъб охранно-
карантинном поясе по азиатским границам с Пер-
сией, Афганистаном, Монголией и Китаем, Об'-
явленные приказом по НКЗ № 67 от Ю апреля
1925 года, внести дополнительно следующий'
пункт:
«Ветеринарные врачи охранно-каратинных
пунктов, получившие при назначении- денежное
пособие, обязаны прослуясить в означенной долж-
ности не менее одного года».
Основание: Постан. ИЦИК И ОНК РСФСР
от 17/ѴІІІ 1925 года.
Оправка: ел. зап. Ветупра от 10/Ѵ —т. г.
Зам. Наркомзем РСФОР Овидерский.
Нач. Адмияфинуправл. ІОНьев.
И. о. Зав. Общ. Отделом Буренин.
(О.-Х. Ж. № 22—26 г. стр. 1).
Опубликованы:
—■ Постановление НКТорга ССОР от 13 мая
1926 г. № 29/722 об установлении в со-
ответствии с отпускаемыми кредитами на маши-
носнабжение шкалы кредитования при
продаже крестьянскому населению в 1925 —26 г.
как импортных с.-х. машин и орудий, так и ма-
шин внутреннего производства. С приложением
шкалы. («С 3. Ж.». № 22—26 г., стр. 13).
— Циркуляр НКФ и НКЗ РСФОР от 26/29 мая
1925 г., НКФ № 689, НКЗ «№ 206/39— ЛК о п о-
рядке компенсации за предоста-
вление площадей в лесных да-
чах под временное сельско-хо-
зяйственное пользование (О. X. Ж.,
№ 23—26 г., стр. 5).
— Инструкция НКЗ, НКТ, НКВД, НКФ и
НКІО РСФСР от 15 мая 1926 г., № НКЗ— й88/37-ЛК
(НКТ) о сроках, оплаты труда гра-
ждан за тушение лесных пожа-
ров в лесничествах, подведомственных Упра-
влению Лесами НКЗ и по ускорению перевода
кредитов на борьбу с лесными пожарами на
места. («С. X. Ж.», № 21—26 г., стр. 10).
— Циркуляр НКТорга ССОР и НКЗ РСФОР
от 18 мая 1926 г., № НКЗ— 1194/П-ВО о необ-
ходимости соглаосованя работы
по ветсаннадзору между земельными орга-
нами, органами Наркомторга и хозортанами, за-
готовляющими и экспортирующими окот и сырые
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по жилищному хозяйству.
Совет Народных Комиссаров РСФОР по-
становляет:
1. Установить, что срок аренды домов жи-
лищно-арендными кооперативными товарище-
•ствами доляген быть не менее 6 лет.
2. Ограничить попенную плату за лесосеки,
■отводимые об'единениям (союзам) жилищно-
строительной коперации не ниже губернского
(окружного) масштаба, а также местным испол-
нительным комитетам и хозяйственным органам
для нужд жилищного строительства, таксой
1914 года с полуторной торговой наддачей того




Внутренних Дел и Высшему Совету Народного
Хозяйства РОФОР, а также местным советам
иметь наблюдение за осуществлением на деле
преимущественной перед частными соискателя-
ми, при прочих равных условиях, передачи
■союзам жилищной кооперации в аренду каме-
ноломен, карьеров, а также кирпичных и ле-
•сопильных заводов.
4. В целях снижения накладных расходов
по домовым хозяйствам: а) поручить Народному
Комиссариату Внутренних Дел выработать, по
-согласованию с Госпланом РСФОР, инструкцию
по нормированию расходов по домоуправлению,
имея в виду необходимость снижения существу-
ющих, расходов по управлению домами; б) ' обя-
зать местные советы, на основании указанной
в п. «а» инструкции Народного Комиссариата
^Внутренних Дел установить предельные нормы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об утверждении тарифов платы, взимаемой Реги-
стром Союза ССР за производимые им работы.
На основании ст. 10 положения о Регистре Со-
яоза ООР (Вестник ЦИК, ШК и ОТО Союза ООР
1923 г. № 7, ст. 218 и Собр. Зак. Союза ООР 1924 г.
-№ 25, -ст. 218), Совет Труда и Обороны поста-
■н о в ля е т :
1. Утвердить прилагаемые тарифы платы, взи-
маемой Регистром Союза ООР за производимые
им работы.
2. Обязать Регистр Союза ООР бесплатно:
а) осуществлять технический надзор за состоя-
нием корпусов, котлов и механизмов судов, при-
надлежащих морским портам, управлениям вну-
тренних водных путей сообщения, государствен-
ным и кооперативным предприятиям и акционер-
ным обществам с исключительным участием госу-
дарственного капитала; б) осуществлять техниче-
.ский надзор за маломерными рыболовными .су-
дами, служащими исключительно для рыболов-
..ного промысла; в) производить классификацию
судов., принадлежащих владельцам, указанным в
п. «а».
3. Обязать Регистр Ооюза ОСР за обмер и опре-
деление грузовых марок судов, принадлежащих
оплаты управления домами, а также установить
хозяйственно-целесообразные пределы укрупне-
ния мелких домовых хозяйств; в) разрешить
смежным домоуправлениям производить сообща
наем дворников и сторожей и нести совместно
расходы по очистке дворов, вывозке муссора
и т. д. •
5. Установить, что погашение ссуд, предо-
ставляемых рабочей жилищно-строительной ко-
операции, должно начинаться через 6 месяцев
после фактической готовности квартиры ко все-
лению.
6. Установить, как правило, что долгосроч-
ные ссуды жилищно-строительным кооперативам
на новое жилищное строительство и достройку
должны выдаваться банками не свыше 9-крат-
ного размера собственных средств этих коопера-
тивов, собранных ими со своих членов (с заче-
том всей задолженности кооперативов).
7. Кредитование жилищных кооперативов
и их об'единений производить только по предва-
рительным заключениям вышестоящего об'еди-
нения жилищной кооперации.
8. Предложить Народному Комиссариату
Внутренних Дел, по согласованию с Госпланом
РСФОР, разработать, учитывая мнение местных
исполнительных комитетов, инструкцию о поряд-
ке перехода жилищных товариществ на нормаль-
ный устав жилищно-арендного кооперативного
товарищества.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов
Москва, Кремль, 21 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІ—26 г. X» 137).
владельцам, указанным в п. «а» статьи 2, взимать
плату со скидкой 50 нроц. против установленной
прилагаемыми тарифами.
4. Комитету Регистра Союза ОСР предоста-
вляется право утверждать тарифы плат, взимае-
мых: а) за работы, не являющиеся обязательными
(не перечисленные в ст. 2 положения о Регистре
Союза СОР), за исключениемтарифов платы, взи-
маемой за работы по наблюдению за постройкой,
перестройкой и ремонтом судов и за рассмотрение
и утверждение соответствующих проектов; б) за
осмотр и другие работы, касающиеся судов, их
котлов и механизмов, размеры или характеристи-
ки которых ниже пределов, указанных в первых
строках прилагаемых тарифов.; в) за осмотры И
другие работы, касающиеся судов рейдовых, озер-
пых и плавающих в пределах портовых вод.
5. Прилагаемые тарифы платы, взимаемой за
работы Регистра Союза ООР включают, как оплату
расходов, по выдаче всех документов Регистром
Ооюза ОСР, кроме котловой книги, так и плату
за внесение судна в список судов, классифициро-
ванных Регистром Союза ОСР.
Примечание: При производстве бесплат-
ных работ органами Регистра Союза ООР взыс-
кивается себестоимость бланков, книг, актов
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6.
 
При заявлении об осмотре судна, судовладе-
лец обязан внести в местное бюро Регистра Союза
•СОР, в районе которого находится судно, подле-
жащее платному осмотру, аванс в 25 руб., кото-
рый засчитывается в плату за освидетельствова-
ние. Если осмотр не состоится, вследствие несо-
блюдения владельцем судна или его капитаном
правил о подготовке судна к осмотру, установлен-
ных Регистром Союза СОР, внесенный аванс
удерживается в пользу Регистра Ооюза ОСР, а для
нового выезда эксперта на осмотр судна владелец
его обязан вновь внести аванс в 25 руб.
7.
 
При осмотре судов вне границ портов или
городских пристаней,- район которых устанавли-
вается Комитетом Регистра Союза СОР, кроме
платы, взимаемой на основании общих тарифов,
. судовладельцем возмещаются командировочные
расходы экспертов.
Примечание: Сверх суммы, указанной
в ст. 6, судовладельцами вносится, в случаях
предусмотренных ст. 7, в размере, определяемом
по соглашению с местным бюро Регистра Союза
ССР, аванс в счет командировочных расходов.
8. Проезды экспертов по железным дорогам и
на судах оплачивается в обе стороны, в разме-
рах стоимости билетов в мягком вагоне на желез-
ных дорогах и каюты I класса на судах.
Проезды на судно п обратно на лошадях, лод-
ках, баркасах, моторах и проч. оплачиваются по
таксам, устанавливаемым соответственно действи-
тельной стоимости местными бюро и утверждае-
мым центральным бюро Регистра Союза СОР.
9. За вызов эксперта в .праздничное или вне-
урочное время (от 6 часов вечера до 9 часов утра),
хотя бы и для производства работ, являющихся
бесплатными, взимается 30 руб.
10. Все платежи за обязательные работы Реги-
стра Союза ОСР' поступают в доход казны по
смете Народното [Комиссариата Путей Сообщения.
Платежи за необязательные работы поступают
в особый фонд Регистра Союза ОСР.
11. Расходование особого фонда Регистра Союза
СОР производится распоряжением Комитета Ре-
гистра Ооюза СОР на оплату исполнения работ,
за которые поступили платежи, а остаток обра-
щается на рсходы, связнные о улучшением обору-
дования Регистра Союза ОСР, с. усилением его
работ и на расходы по содержанию необходимого
для этих работ дополнительного штата сотруд-
ников.
12. Расходование особого фонда подлежит кон-
тролю со стороны органов финансового контроля
Народного Комиссариата Путей Сообщения в
установленном порядке.
Зам. Прееедателя ОТО Я. Рудзутак.
Управляющий делами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 31 марта 1926 г.
При постановлении ОТО следующие приложе-
ния: 1) Тариф платы, взимаемой Регистром Союза
ОСР за производимые им работы; 2) Тариф платы,
Взимаемой за производимый в порядке класси-
фикации и технического надзора осмотр и за об-
мер морских судов. 3) Тариф платы, взимаемой за
специальные работы.
(С. 3. С. № 33—26 г., стр. 228).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 1 августа 1924 г. о пра-
ве владения, пользования и распоряжения же-
лезнодорожным подвижным составом.
Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров . Ооюза ООР
постановляют:
I.
1. Изложить ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР от 1 августа 1924 го-
да о праве владения, пользования и распоряже-
ния железнодорожным подвижным составом
-(Собр. Зак. Ооюза ООР 1924 г. № 3, ст. 34)
в следующей редакции:
«Цеепециальный подвижной состав государ-
ственных., промышленных предприятий в количе-
стве, потребном как для внутреннего обслужива-
ния железнодорожных линий и ветвей, не пред-
назначенных для общего пользования, но связан-
ных непрерывной колеей с железнодорожными
путями общего пользования, так и для обмена
на подвижной состав общего пользования —вхо-
дит__а_сое&ш— валнталіи-унѳмянуиіх— нредн-рия -----
^лии_лі-^алісізайійя.ив-их-инвеніарь. ___ .
—Опедиалвный_іюдвижной состав и пассажир-
ские вагоны, необходимые" государственным про-
мышленным предприятиям__для^ну^г^еннего об-
служивания означенных выше "в настоящий —
статье железнодорожных^ линий и ветвей, вклю-
чается на.тех^е_осдованиях. н..щгитад_и_инвен : .
тарь этих" предприятий.
Передача в ведение государственных про-
мышленных предприятий специального подвиж-
• ного состава для целей курсирования по желез-
нодорожным путям общего пользования __ долу^_
скается лишь в виде исключения по особому
соглашению Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ОСР с Народным Комиссариатом
■ Путей Сообщения.
При наличии такого соглашения означенный
подвижной состав, равным образом, включается
в капитал и инвентарь предприятия».
П.
2. Поручить Народному Комиссариату Путей
Сообщениян^реда^ь_в_лед!шие_„гоі^-дар.сдтшных_
предусмотренный ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 1 августа 1924 г.
о праве владения, пользования и раопоряясепия
железнодорожным подвижным составои_в_резаж;^__
ции, изложенной^ в разделе 1 настоящего поста-
новления.
3. Общее потребное количество подвижного
. состава, передаваемого бесплатно Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения государственным
промышленным предприятиям, определяется со-
глашением Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения с Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза- ОСР, а равно с другими ведомствами по
принадлежности, но не должно быть выше того
количества, каким эти предприятия владели в об-
щей сложности до национализации их, с умень-
шением указанного количества на 10 % для па-
ровозов и на 16% для вагонов.
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4.
  
Постепенная передача подвижного соста-
ва осуществляется Народным Комиссариатом
Путей Сообщения в сроки, установленные согла-
шением Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния с подлежащими ведомствами. Указанными
соглашениями устанавливаются также и общие
условия, которым должно удовлетворить техни-
ческое состояние передаваемого Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения подвижного состава.
5. Соглашения, предусмотренные в разделе
II настоящего постановления, должны быть за-
ключены соответствующими ведомствами с На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения в двух-
месячный со дня опубликования настоящего»
постановления срок.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 мая 1926 года.
(О. 3. С. № 34—26 г., ст. 229).
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 4 и 6 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров от 17 августа 1925 года
о льготах для лиц, направляемых на работу в
отдаленные местности РСФСР государственными
учреждениями и предприятиями.
Во изменение декрета Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РОФОР от 17 августа
1925 года о льготах для лиц, направляемых на
работу в отдаленные местности РОФСР государ-
ственными учреждениями и предприятиями («С.
У.» 1925 г. № 64, ст. 512), *) и изданного в до-
полнение к нему постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Оове- '
та Народных Комиссаров РОФОР от 14 декабря
1925 года («С. У.» 1925 г. № 93, ст. 677), 2 ) Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РОФОР п о-,
становляют:
1. п. «В» ст. 4 декрета 17 августа 1925 г. о льго-
тах для лиц, направляемых на работу в отдален-
ные местности РОФОР, изложить следующим об-
разом:
>«В» Губернии и округа: 10) Архангельская гу-
берния (кроме г. Архангельска), 11) Мурманская,
12) Иркутская (кроме гор. Иркутска), 13) Читин-
ский округ, 14) Сретенский, 15) Зейский,
16) Амурский, 17) Хабаровский, 18) Приморский,
19) Николаевский, 20) Сахалинский, 21) Камчат-
ский, 22) Тобольский, 23) Ачинский, 24) Барабин-
. ский, 25) Барнаульский, 26) Бийский, 27) Камен-
ский, 28) Капский, 29) Красноярский (кроме
г. Красноярска), 30) Кузнецкий, 31) Минусин-
ский, 32) Новосибирский (кроме г. Новосибир-
ска), 33) Рубцовский, 34) Томский (кроме г. Том-
ска), 35) Хакасский, 36) Тарокий* 37) Олавгород-
ский), 38) Омский, (кроме г. Омска)».
2. п. 3, ст. 6 того же декрета изложить сле-
дующим образом:
«3) Иркутская губерния, округа: Тобольский..
Ачинский, Барабинский, Барнаульский, Бийский,
Каменский, Канский, Красноярский, Кузнецкий,
Минусинский, Новосибирский, Рубцовский, Том-
кий, Хакасский, Тарский, Славгородский и Ом-
ский; автономная область Ойратского народа».
3. п. 4 ст. 6 того же декрета изложить сле-
дующим образом:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 24.
*) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 2, стр. -88).
«4) Автономная Монголо-Бурятская ССР и
округа: Читинский, Оретенский^ Зейский, Амур-
ский, Хабаровский, Приморский, Николаевский
(за, ислючением Охотского района) и Сахалин-
ский».
4. п. 5 ст. 6 того же декрета изложить следую-
щим образом:
«5) Камчатский округ и Охотский район, Ни-
колаевского округа».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 26 г. № 139).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НіКТ СССР ОТ 8 ИЮНЯ 1926 г.
№ 128/513
о порядке исчисления среднего заработка на же-
лезнодорожном транспорте.
В соответствии со ст. 3 постановления НКТ
ОСОР от 17 июня 1924 г. М« 2168/426 «о порядке
исчисления среднего заработка» («Известия НКТ
ССОР», 1.924 г. № 2.5— 26) Народный Комисса-
риат Труда СССР раз'ясняет:
1. На железнодорожном транспорте в сред-
ний заработок, кроме основной тарифной став<-
ки или персонального оклада, входят следующие
дополнительные виды вознаграждения, нося-
щие систематический характер:
а) сдельный приработок независимо от си-
стемы оплаты, как-то: сдельный, аккордный,
откупной, урочный и т. п.;
б) поверстное вознаграждение паровозных и
поездных бригад;
в) вознаграждение за часы резерва во всех
его видах;
г) сверхурочные, когда они имеют система-
тический (из месяца в месяц) характер у раз'-
ездных, паровозных, поездных агентов и агентов
со сменным дежурством;
д) плата за нагрузку работникам, получаю-
щим по тарифу ответственных политических ра-




раз'ездньге поездным атентам, согласно
пункта «д» ст. 19 «положения о рабочем вре-
мени, отдыхе, резерве и их учете и оплате на
ж.-д. транспорте», утв. НКТ ОСОР 3 июня 1925 г.
за Я» 168/збі (Приложение к № 29 «Известий
НКТ ОСОР» за 1925 г.);
ж) централизованная и локальная надбавка
к тарифной ставке;
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• <
и) все премии, устанавливаемые в центре и
на. местах' как ныне существующие, так и мо-
гущие быть и впредь установленными (за эко-
номию топлива на паровозах и стационарных
установках, за товаро-станционные работы, за
уменьшение отцепок вагонов по горению букс, за
выполнение производственных заданий, за уде-
шевление себестоимости продукции, за манев-
ренную работу, за формирование дальних поез-
дов за- обнаружение безбилетных пассажиров, 'за
раскрытие хищений и т. п.);
■к) вознаграждение за работу по приписным
окладам топлива;
л) вознаграждение за совместительство в том
же учреждении;
м) стоимость пищевого довольствия агенгам
вооруженной охраны (но не стоимость бесплат-
но предоставляемых квартир и коммунальных
услуг).
2. В тех случаях, когда не имеется основных
данных для определения среднего заработка ли-
цу, только что поступившему на работу, или по
другим причинам, —средний заработок опреде-
ляется по заработку работника однородной с ним
профессии и должности; работающего в том же
производстве.
Наркомтруд ССОР Шмидт.
За Зав. тарнфно-конфл. отд. НКТ Коршунов.
(Т. іб/ѴІ —-2іб г. Лг« 136).
ЦИРКУЛЯР НіКЗД РСФСР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 48
о ставках санитарных врачей.
Во все край-, о б л-, г у б з д р а в о т д е л ы.
.Копия — НКЗ Союзных и Автоном-
ных Республик.
На основании тарифного соглашения НКЗдра-
ва и ЦК Мѳдсантруд, для санитарных врачей
установлены следующие ставки по госбюджету:
80 руб. для I пояса, 75 р.-^для II пояса, 70 р.—
для III пояса и 65 руб.— дая IV пояса, начиная
о 1/ХП— 1925 г.
Ставки эти следует рассматривать как мини-
мальные, ниже которых оплата санитарных вре-
чей ни при каких обстоятельствах спускаться не
должна.
Считая, что санитарные враічи, в виду обшир-
ности и разносторонности лежащих на них за-
дач, требующих специальных познаний, являют-
ся высококвалифицированными работниками, На-
родный Комиссариат Здравоохранения полагает
целесообразным и рекомендует из отпущенного
по местному бюджету фонда на квалификацию
выделить определенную сумму для увеличения
зарплаты санитарным врачам сверх установлен-






(Бюл. НКЗд. № 8—26 г., стр. 63).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 19 МАЯ
1925 г. № 106/1041/1232
о допущении . сверхурочных работ в сельско-
хозяйственных предприятиях в летний период.




Ввести в действие на территории РСФСР
постановление Народного Комиссариата Труда
ССОР от 11 мая 1926 г.. № 108/342, о допущении
сверхурочных работ в сельско-хозяйственных
предприятиях в летний период *).
2. Оельско-хозяйственным сезоном' 1926 г. счи-
тать на территории РОФОР период времени с 1-го
апреля 1926 года по 30 октября 1926 года включи-
тельно.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. Общим отд. НКТ РСФОР Соловьев.
Зав. От. Охраны Труда РСФСР Маркус. ,
Главинсельхоз НКТ РСФСР Елисеев.
Согласовано: ЦК Вееработземлес Казаков.
(Изв. НКТ. № 21 — 26 г., стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НК РКИ И НКТ СССР № 133/361
ОТ 12 ИЮНЯ 1926 г.
об усилении борьбы со сверхурочными работами.
Всем наркоматам и центральным
учреждениям СССР и хоз органам
общесоюзного значения, Наркбм-
Р а б кринам и Наркомтрудамеоюз-.
н ы х республик.
Имеющиеся в НК РКИ и НКТ СССР данные
показывают, что в последнее время наблюдается
значительное увеличение сверхурочных работ
как в< советских учреждениях, наркоматах и их
местных органах и проч., так и в отдельных
отраслях промышленности (металлургической,
горной и проч.) вопреки дававшимся ЦКК, НК
РКИ и НКТ ООСР указаниям о борьбе со сверх-
урочными работами* (Циркулярное письмо ЦКК,
НК РКИ ООСР и НКТ СССР от 14 апреля 1924 г.
№ 181/373 о 'борьбе со сверхурочными работа-
ми, «Известия НКТ ОООР», 1924 г. № 17/18).
В настоящее время, когда все организации
ведут усиленную борьбу за режим экономии,
НК РКИ и НКТ СССР предлагают всем наркома-
там, центральным учреждениям и хозяйствен-
ным органам и особенно органам РКИ и нарком-
трудам союзных республик через инспекцию
труда усилить внимание к отому вопросу. В част-
ности, помимо строгого соблюдения содержащих-
ся в указанном выше письме директив, необхо-
димо проведение следующих мероприятий:
1. Органы РКИ должны произвести выбороч-
ное обследование применения сверхурочных ра-
бот в ряде учреждений, в особенности в тех, где
произведено сокращение штатов. Обследование
это надлежит провести с целью выявления при-
. чин сверхурочных работ, обнаружения наруше-
ния законодательства о труде и соответствующих
директив и привлечения виновных к ответствен-
ности.
2. Всякие требования на разрешение сверх-
урочных работ должны впредь обязательно исхо-
дить от руководителя учреждения, на котором
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должна лежать персональная ответственность за
произведенные сверхурочные работы. Органам
Наркомтруда, с своей стороны, надлежит макси-
мально сократить количество разрешаемых сверх-
урочных работ.
3. Сверхурочные работы по составлению
отчетов (месячных, квартальных), как правило,
не должны допускаться. Хозорганы должны при-
нимать меры к рационализации и такой органи-
зации своего финансово-счетногоаппарата, чтобы
эти- работы исполнялись нормальным составом
работников в урочное время, в порядке выпол-
нения обычного круга счетно-бухгалтерских ра-
бот.
4. В виду тою, что сверхурочные работы
в тяжелой индустрии (металлической, горной)
вызываются часто целым рядом об'ективных при-
чин (недостаток жилищ, отсутствие квалифици-
рованных рабочих и пр.), органы НКТ должны
совместно с хозорганами и профсоюзами, наме-
тить меры по упорядочению сверхурочных работ
в сторону их максимального сокращения и по-
степенного изжития.
5. Органам РКИ надлежит впредь постоянно
иметь в поле своего наблюдения вопрос о сверх-
урочных работах и включать его в программы
всякого рода обследований штатов, окладов и за-
работной платы.
К борьбе со сверхурочными работамидолжны
привлекаться соответствующие органы проф-
союзов.
В периодических отчетах местные органы
РКИ и НКТ должны освещать проведение меро-
приятий по борьбе со сверхурочными работами
и результаты проведенных мероприятий.
Замнарком РКИ ССОР Чущкаев.
Наркомтруд ОСОР Шмидт.
(Т. 16/ѴІ—26 г. № 136).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ССОР
о разграничении функций органов горного надзора
и инспекции труда.
В целях точного разграничения деятельности
органов горного надзора высших советбв народ-
ного хозяйства Союза СОР и союзных республик,
с одной стороны, и инспекции труда народных
комиссариатов труда союзных республик, с дру-
гой стороны, Совет Народных Комиссаров Союза
ООР постановляет:
1. К обязанности органов горного надзора отно-
сится: а) надзор за точным исполнением всеми
предприятиями горной промышленности дей-
ствующих горных законов и издаваемых в разви-
тие их инструкций и распоряжений; б) надзор
за исполнением названными предприятиями тех-
нических правил и инструкций по рациональной
постановке горных работ в целях охраны земных
недр; в) непосредственные предписания руково-
дителям горных работ в шахтах, рудниках, на
приисках и т. д. о выполнении действующих зако-
нов в отношении безопасности работ и устране-
нии существующих недостатков в этой области.
Примечание: Обо всех сделанных пред-
писаниях, касающихся безопасности работ, ор-
ганы горного надзора обязаны немедленно из-
вещать подлежащие органы инспекции труда.
2. На инспекцию труда в соответствии с пра-
вилами ст. ст. 146, 148 и 150 кодекса законов о
труде возлагается наблюдение: а) за выполне-
нием всеми предприятиями горной промышлен-
ности законов о труде и издаваемых в их разви-
тие инструкций и распоряжений; б) за своевре-
менным и точным принятием предприятиями мер
во исполнение всех узаконений, правил и рас-
поряжений по технике безопасности, профессио-
нальной гигиене и фабричной санитарии.
Примечание: 0 всех замеченных недо-
статках в области техники, безопасностина гор-
ных предприятиях инспекция труда ставит в
известность органы горного надзора. Распоряже-
ния об устранении замеченных отступлений от
действующих узаконений, правил и распоря-
жений по технике безопасностидаются инспек-
цией труда через горный надзор, при чем в
этих случаях распоряжения инспекции труда
являются обязательными для горного надзора.
3. Привлечение в подлеясашдх случаях руково-
дителей горнопромышленных предприятий или
заведующих горными разработками лиц к ответ-
ственности возлагается: а) за нарушение законов,
правил и распоряжений, касающихся производ-
ственно-экономической постановки горно-промы-
словых операций и ведения горных работ, — на
органы горного надзора; б) за нарушение законов,
правил и распоряжений^ касающихся правовых
условий труда, а также техники безопасности,
профессиональной гигиены и фабричной санита-
рии, — на органы инспекции труда.
Примечание: 0 лицах, привлеченных к
ответственности за допущение несчастных слу-
чаев на горных работах, органы инспекции
труда обязательно извещают местного предста-
вителя горного надзора, которому предоста-
вляется право принимать участие в производ-
стве расследования.
Председатель СНК ОООР А. Рыков.
Управделами СНК ООСР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 мая 19-26 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ—26 г.' № 139).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 31 МАЯ 1926 г.
№ 125/118
о порядке организации и проведения обществен-
ных работ.
Нарком трудам сою зных респу блик.
Народный Комиссариат Труда СССР, в до-
полнение ж изменение ранее данных указаний,,
предлагает при проведении общественных работ,
руководствоваться следующими положениями:
1. Виды общественных работ должны быть
тар;ими, чтобы работы были по своему производ-
ственному характеру наиболее трудоемкими, для
неквалифицированных рабочих.
В особенности рекомендуются: работы по
разборке негодных к восстановлению зданий, по
планировке участков земли, все виды садовых
работ, устройство спортивных площадок и ста-
дионов; работы по орошению или осушке мест-
ности: устройство водоотводных канав, спуск и
засыпка прудов и болот, очистка прудов, углу-
бление и выправка русел рек, дорожные работы
(грунтовые дороги), работы по очистке лесов,
корчевка пней, облесение, работы по укреплению
оползней, оврагов и берегов рек, отдельные, зе-
мляные работы по устройству дамб, засыпка
оврагов, рытье каналов и т. п.
Не должны включаться в план общественных
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паются и которые могут вследствие этого прово-
диться хозортаном на основе хозяйственного рас-
чета:
2. Расходы по 'заработной плате должны со-
ставлять не менее 70% общей стоимости работ.
Допуская в отношении отдельных работ пони-
жение нормы до 50%, следует наблюдать за тем,
чтобы средняя норма составляла те же 70%..
3.
 
Общественные работы должны произво-
диться по. планам работ, заранее составленным,
но заданиям местных органов НКТ, теми хоз-
О'рганани, которые берут на себя проведение
общественных работ. Планы составляются по при-
лагаемой форме.
Отдел Труда (или соответствующий орган
НКТ) составляет общий план общественных ра-
бот. При этом надлежит установить календарные
сроки составления и согласования плавов в мест-
ных и центральных органах союзной -республики
с таким расчетом, чтобы сводный план, утвер-
жденный Госпланом республики, поступил через
НКТ республики в НКТ ССОР не позднее 15 июля.
План представляется в НКТ ССОР в двух экзем-
плярах. При составлении плана работ хозорган
должен иметь в виду следующее:
а) Средства, отпускаемые центром, могут
расходоваться только на выплату заработка ра-
бочим, а потому суммы, необходимые для покры-
тия прочих расходов, должны быть получены
хозортаном из других источников.
Примечание. Для общественных ра-
бот, организуемых в сельских местностях,
может расходоваться 90% на заработную
плату рабочих и 10% на прочие статьи сме-
ты, но лишь с особого каждый раз раз-ре-
шения НКТ соответствующей союзной рес-
публики, в зависимости от того, какое ве-
домство или какая организация проводит
эти работы.
б) Необходимо предусмотреть достаточное
количество работ, позволяющих использовать
труд женщин и подростков.
4. По утверждении плана ^определения раз-
мера ассигнований по предложению местных
органов НКТ, соответствующими хозорганами
должны быть составлены предварительные тех-
нические сметы и проекты на работы, включен-
ные в утвержденные планы, в порядке, указан-
ном в циркуляре Отдела Рынка Труда НКТ СССР
от 16 октября 1925 г., № 261/142 («Известия НКТ
ССОР», 192-5 г., № 49). При этом Наркомтрудом
союзной республики должны быть приняты ме-
ры к установлению подлежащими органами точ-
ного порядка утверждения смет и проектов с та-
ким расчетом, чтобы сметы и проекты были
утверждены не позднее 1 января. По одному
экземпляру утвержденных омет Наркомтруды
союзных республик представляют в НКТ ССОР
для контроля не позднее 1 марта.
5. Ассигнованные по госбюджету средства
переводятся на места после рассмотрения и
утверждения омет в установленном порядке.
6. На все общественные работы, которые
включены в утвержденный план, по которым
утверждены предварительные технические сметы
и. на которые имеются необходимые ассигнова-
ния, —местные органы НКТ должны заключать
специальные договоры с теми хозяйственными
органами, которые берут на себя проведение
этих работ.
Договоры, заключаемые Отделом Труда (или
соответствующим органом НКТ) с хозортаном на-
производство общественных работ, освобождают-
ся от оплаты нотариальным и гербовым сбором,
согласно соответствующим постановлениям НКТ,
НКФ и НКЮ союзных республик.
Хозорганы могут приступить к производству
общественных работ лишь по утверждении пред-
варительных технических смет и после заклю-
чения соответствующего договора. -
7. Работы в городах выполняются при помо-
щи аппарата соответствующих' хозяйственных
органов, без организации какого-либо особого
аппарата при органах НКТ. В сельских . местно-
стях порядок технического руководства обще-
ственными работами может быть изменен по осо-
бому каждый раз указанию НКТ соответствую-
щей союзной республики," в зависимости от того,
какое ведомство или какая организация прово-
дит эти работы.
. Сдача каких-либо работ подрядчикам без-
условно воспрещается.
8. Общее руководство, контроль и наблюде-
ние за общественными работами осуществляют-
ся. Отделом Труда (или соответствующим орга-
ном НКТ) через Биржу Труда.
Для практического разрешения вопросов.,,
связанных с проведением общественных работ,,
и контроля над этими работами, при Комитетах.
Бирж. Труда могут учреждаться Комиссии обще-
ственных работ. Состав Комиссий и компетен-
ция их должны быть точно установлены Нарком-
трудами союзных республик.
9. Лица, осуществляющие контроль над обще-
ственными работами со стороны органов НКТ, не-,
вмешиваются в техническое руководство^ этимн
работами. Они следят за точным выполнением
обязательств, принятых на себя хозортаном - по
договору, и за правильным применением инструк-
ций по проведению общественных работ. В слу-
чае каких-либо нарушений, они составляют сов-
- местно с представителем хозоргана, производяще-
го общественные работы, соответствующий акт-
и докладывают о замеченных нарушениях в От-
дел Труда (или соответствующий орган НКТ).
10. В исключительных случаях, с особого раз-
решения наркомтрудов союзных республик, для:
контроля над общественными работами могут
назначаться особые лица с отнесением содержа-
ния их за счет средств, отпускаемых на обще-
ственные работы.
11. Прием оконченных работ производится-
Комиссией общ. работ по актам, составленным
согласно указаний циркулярного письма Отде-
ла Рынка Труда НКТ ССОР от 16 октября 1925 г.
№ 261/42 («Известия НКТ СССР», 1926 г. № 49)..
12. Средства для общественных работ выда-
ются' Отделами Труда (или соответствующими
органами НКТ) хозортану в пределах утвержден-
ных смет, в размере не более,- чем месячной по-
требности, и лишь после представления хозорга-
нам отчета в израсходовании ранее отпущенных
сумм.
13. Документальная отчетность по обществен-
ным работам ведется хозорганами в порядке под-
отчетности. Ежемесячно не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, хозорганы пред-
ставляют в Отдел Труда или -соответствующий
орган НКТ денежные отчеты по расходованию
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Отдел Труда или соответствующий орган
НКТ представляет документальную отчетность
по общественным работам через Комитет Биржи
Труда в органы финансового контроля —в по-
рядке циркуляра НКФ СССР и НКТ ССОР от
з авгтста 1925 г., № НКФ— 920/НКТ— 236/16 і)
(«Известия НКТ СССР», 1925 г. № 39).
14.
  
Месячные и ликвидационные отчеты по
выполнению общественных работ представляют-
ся хозорганами и местными органами НКТ в по-,
.рядке, установленном циркулярами Отдела Рын-
ка Труда НКТ ССОР от 18 февраля 192-Й г.
X» 46/104 («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
М И— '12), ОТ 21 октября 1925 Г., № 265/143
(«Известия НКТ СССР», 1925 г., № 50^51) и от
Ді февраля 1926 г., № 34/105/901 («Известия НКТ
СССР», 1926 г., № 10— 111).
15. При комплектовании общественных работ
рабочей силой надлежит обеспечить преимуще-
ственное направление на работы лиц, уволен-
ных из РККА и РККФ, жен красноармейцев, оди-
ноких ясенщин и членов профсоюзов, получаю-
щих пособие по безработице. При этом необхо-
димо принимать во внимание длительность без-
работицы, степень материальной нужды и се-
мейное положение безработных.
16. При посылке на общественные работы
женщин и подростков соответственно применя-
ются циркулярные письма Отдела - Рынка Труда
НКТ ССОР от 18 января 1926 г. № 18/100 «о ме-
роприятиях по борьбе с безработицей среди жен-
щин и подростков» («Известия НКТ СССР»,
1926 г., X» 6) и от 20 февраля 1926 г., № 41/108
«о мероприятиях по борьбе с безработицей среди
молодежи» {«Известия НКТ ССОР», 1926 г.,
Ха 9).
Если по характеру выбранных работ, невоз-
можно привлечь на общественные работы тре-
буемое количество женщин, то следует выделять
соответствующую часть сумм из средств, ассигно-
ванных НКТ на общественные работы, для орга-
низации других видов трудовой помощи для жен-




-ственных работ, субсидируемых Цусстрахом, про-
изводится в порядке постановления НКТ СССР
от 30 мая 1925 г. № 16'5/634/120 «об отпуске
-страховых средств на организацию общественных
работ и коллективов, организуемых Комитетами
Бирж Труда с целью оказания трудовой помощи
безработным» («Известия НКТ СССР», 1925 г.,
-№ 27—28) 2 );
18. При проведении общественных работ
обязательно применяется принцип сменяемости
безработных. В течение одного сезона обязатель-
но должно быть проведено не менее одной сме-
ны (но не единовременно, а постепенно). Макси-
мальный срок пребывания безработных на обще-
ственных работах устанавливается наркомтру-
дами союзных республик.. Однако, срок пребыва-
ния безработного менее одного месяца следует
считать нецелесообразным.
19. Комплектование рабочей силой обществен-
ных работ, организуемых в сельских местностях,
производится из безработных батраков и мало-
. мощцых крестьян низовыми ячейками профес-
сионального союза сельоко-хозяйственных и лес-
Ч ных рабочих' (Всеработземлес), при участии Ко-
митетов взаимопомощи, а где их не имеется, —
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 634.
при содействии волисполкома (или соответствую-
щих им органов).
20. На общественных работах применяется
прямая сдельщина. Урочная и поденная оплата
труда допускается лишь в тех случаях, когда
работа неподдается сдельному учету. Расценки
должны приближаться к расценкам, существую-
щим на аналогичных работах хозорганов, но
отнюдь не должны превышать этих расценок.
Нормы выработки и расценки разрабатываются
администрацией по соглашению с межсоюзным
об'единением.
21. Посылку рабочих на работы необходимо
регулировать таким образом, чтобы рабочие на-
правлялись в районы, наиболее близкие к их
местожительству. Если выполнение этого усло-
вия не представляется возможным, то тем ра-
бочим, которые живут далее трех верст от ме-
ста работ, должен быть представлен льготный
или бесплатный проезд по городским железным
дорогам.
22. При проезде безработных по железным
дорогам из пригородных местностей на обще-
ственные работы и обратно, применяется льгот-
ный тариф № 15, в порядке инструкций НКТ и
НКПО ССОР от 31 октября 1925 года
Л? НКТ— 302/1 51 /НКПіС— і228і («Известия НКТ
ССОР», 1925 г., № 47-^48) 1) и п. 2 циркуляра
НКТ СССР от 17 марта 1925 г., № 68/113 («Изве-
стия НКТ СССР», 192.6 г., № 1-5— ,16).
23. Вопрос о предоставлении безработным
льготного или бесплатного проезда к месту обще-
ственных работ по городским железным дорогам
разрешается Комиссией общественных работ
(п. 8). В случае положительного разрешения это-
го вопроса в Комиссии, соответствующее усло-
вие о полной или частичной оплате проезда без-
работных вносится в договор (п. 6).
24. На каждом месте работы должны иметь-
ся кипятильники и баки с кипяченой и остуже-
ной водой в достаточном количестве, -запас пере-
вязочных и антисептических средств (хранящий-
ся у десятника) для оказания первой помощи.
Следует также организовать питание рабочих —
особенно в пригородных местностях. -
25. К безработным, -занятым на обществен-
ных- работах, не применяются следующие статьи
Кодексов Законов о Труде: 5 —10, 15 —40, 44, 45,
48, 49, 53, 55—64, 68, 69, 71—75, 81, 82, 86—92,
114—128, 137, 142, 156-465, 170—174, 177, 178,
191, 192.
Примечание 1. От.ст. 4, 47, 52, 54,
80, 113, 141 и 168 распространяются на без-
работных, занятых на общественных рабо-
тах, в пределах, указанных в п.п. 26, 27, 28,
29, 30, 34 настоящего циркуляра.
Примечание 2. Ст.ст. 175, 179, 184
и 187 — 190 распространяются лишь на кате-
гории безработных, упомянутые в п. 31 на-
стоящего циркуляра.
Примечание 3. На лиц, занятых на
общественных работах в порядке найма, Ко-
дексы Законов о Труде распространяются
полностью.
26. Безработные, занятые на общественных
работах, могут быть сняты с работ в следующих
случаях: а) истечения установленного срока пре-
бывания на работах; б) нарушения правил рас-
порядка работ; в) обнаружившейся недостаточ-
ности квалификации, если работа производится
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по специальности; г) прогула без 4 уважительных
прчин свыше трех дней сряду или в общей слож-
ности свыше шести дней в месяц; д) совершения
уголовно-наказуемого деяния, если оно устано-
влено судом или если виновный застигнут с по-
личным.
Примечание. Безработный, оста-
вивший работу но болезни, после выздоро-
вления имеет право на возвращение к рабо-
те на остающийся ему срок, не проработан-
ный им вследствие болезни.
27.
  
Правила внутреннего распорядка на об-
щественных работах устанавливаются Комис-
сией общественных работ (п. 8).
28. Права безработных, занятых на обще-
ственных работах и призванных на военную
службу, определяются согласно ст. 28 инструк-
ции НКТ СССР от 28 сентября 1925 г. № 248/18
«о правах рабочих, служащих и безработных,
призываемых на военную службу и допризыв-
ную подготовку» («Известия НКТ ОСОР», 1925 г.,
М» 37—38) 1).
29. Накануне еженедельных дней отдыха и
праздничных дней длительность рабочего дня не
должна превышать шести часов. При повремен-
ной оплате вычеты за недоработанные часы не
производятся. При сдельной оплате эти часы до-
полнительно оплачиваются лишь в том случае,
если они заранее не учтены при установлении
расценок.
30. Спецодежда и предохранительные при-
способления должны выдаваться на всех рабо-
тах, связанных с пребыванием в сырости н мо-
кроте или связанных с резко-выраженным за-
грязнением тела. В частности, при работах в гря-
зи (например, при очистке прудов, при осушке
болот, при земляных работах с наличием грун-
товых вод) должны выдаваться кожаные сапоги
и мыло; при разборке здания должны выдавать-
ся рукавицы и фартуки, при битье щебня —
обмотки, при переноске и перевозке тяжестей и
при всяких работах ломом —руковицы и т. и
Нормы выдачи спецодежды и предохранительных
приспособлений устанавливаются Комиссией об-
щественных работ (п. 8). Расход на выдачу спец-
одежды и предохранительных приспособлений
должен предусматриваться сметами на обще-
ственные работы. Хозорган, проводящий обще-
ственные работы, должен приобретать спецодеж-
ду и предохранительные приспособления зара-
нее, одновременно со всем необходимым инстру-
ментом и инвентарем.
31. Безработные, занятые на общественных
работах, имеют право на страховое обеспечение
наравне с застрахованными, если до посылки на
общественные работы они имели право на полу-
чение пособия по безработице (постановление
Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ ССОР от 1 апреля 1926 г., № 91/908— «Изве-
стия НКТ СССР», 1926 г., К» 15—16) 3).
32. При производстве работ администрация
должна принимать все необходимые меры предо-
сторожности во избежание несчастных случаев.
В каждом из мест работ должно быть назна-
чено особое лицо (например, десятник), на ко-
торое возлагается обязанность следить за вы-
полнением мероприятий по безопасности работ.
33. К работе со взрывчатыми веществами
могут допускаться только лица, имеющие соот-
ветствующую специальную подготовку.
Земляные работы должны, производиться
таким образом, чтобы не было возможности
обвалов.
34. Недействительны правила внутреннего
распорядка, договоры и соглашения, которые
ухудшают условия труда безработных, занятых
на общественных работах, сравнительно с по-
становлениями Кодексов Законов о Труде (в ча-
сти, распространяющейся на них) или с прави-
лами настоящего циркуляра.
35. За нарушение условий труда, устано-
вленных для занятых на общественных работах,,
ответственность несет хозорган, производящий
эти работы.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Коля. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка
Труда НКТ Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Владимиров.
При циркуляре форма плана общественных
работ.
(Изв. НКТ № 21—26 г., стр. 1). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС ОТ
5 ИЮНЯ 1926 г., ПРОТ. № 70.
Инструкция о перевыборах фабзавместкомов *)..
I. Предвыборная работа.
1. В целях своевременной подготовки рабо-
чей массы к перевыборам завкома предвыборная
работа должна начаться не позднее чем за месяц
до перевыборов. План проведения перевы-
боров ФЗК, сроки собраний и проч..
заблаговременно намечаются старым составом
завкома и прорабатываются на делегатском со-
брании.
2. Прежде, чем приступить к подготовитель-
ной работе по перевыборам завкомов, произво-
дятся перевыборы делегатов, цеховых уполно-
моченных и цеховых бюро. Подготовительная.,
работа по перевыборам фабзавместкома начи-
нается докладом последнего об его деятельности,
на цеховых и посменных собраниях в тех пред-
приятиях, где общие собрания по положению-
заменяются конференциями, и на общем собра-
нии всего предприятия во всех остальных слу-
чаях, а также на общезаводской конференции.
3. На отчетных предвыборных собраниях по-
вестка дня не должна иметь других вопросов,
коме связанных с отчетом, а именно: отчет зав-
кома, ревизионной комиссии и по возможности
содоклад союза (если им произведено обследо-
вание деятельности завкома). На общем пред-
выборном собрании (конференции) или на деле-
гатском собрании производятся выборы избира-
тельной комиссии.
4. Предвыборные собрания должны созы-
ваться в удобное для рабочих время. Местом со-
брания, по возможности, должны служить рабо-
чие клубы или другие помещения, создающие-
для рабочих обстановку, удобную для обсуждения
доклада. Отчетный доклад должен занимать не
больше часа, а собрания, как правило, не долж-
ны затягиваться больше 3 часов.
5. О месте и времени собрания должно быть
широко опубликовано, по возможности, личны-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N 17—25 г., стр 41.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 780.
*) Исправлено согласно поправке, опублико-
ванной в Т. 16/Ѵ— 25 г. № 136.
'_!__._,.
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ми повестками, специальными об'явлениями
в стенгазетах и через делегатов и цеховых упол-
номоченных.
6. Помимо устных отчетов, деятельность
завкома должна быть освещена в стенгазете, по
возможности, в специальных отчетных плака-
тах, вывешиваемых по цехам, в клубе и т< п.,
и в специальных финансовых отчетах. Как обя-
зательное правило, отчеты как общие, так и фи-
нансовые должны быть сжатыми, конкретными
и популярно изложены.
7. По отчетным докладам завкома предвы-
борные собрания принимают резолюции, содер-
жащие оценку его работы и отмечающие основ-
ные его недочеты и достижения. Помимо этого,
общим собранием избирается комиссия для раз-
работки наказа новому завкому или же на основе
принятых решений общего собрания наказ раз-
рабатывается избиркомом.
П. Избирательные комиссии.
8. Избирательные комиссии избираются пред-
-выборным общим собранием (конференцией)
или делегатским собранием в составе 5—9 чле-
нов из числа кандидатов, выдвигаемых на самом
■собрании. В составе избирательной комиссии
могут быть избраны и отдельные члены завкома,
и по постановлению правлений губотделов и рай-
комов союзов могут быть введены представите-
ли этих организаций.
9. Избирком является временной организа-
цией, имеющей своей целью: а) составить пере-
чень кандидатов в новый состав завкома и ревиз-
комиссии включая в перечень всех канди-
датов выдвигаемых на собраниях по це-
хам, сменам и т. п. или отдельными груп--
пами рабочих и служащих; б) опубликовы-
вать выставляемых кандидатов к всеобщему све-
дению; в) принимать отводы выставленным
кандидатам и г) следить за правильным выдви-
жением, обсуждением и выборами кандидатов.
10. В предприятиях до 200 человек избир-
комы не создаются, и всю работу по перевыборам
проводит завком непосредственно.
11. На избирательные комиссии не следует
возлагать никаких других функций, кроме ука-
занных в п. 9. Всю остальную работу, связан-
ную с выборами —отчетная кампания, выпуск
листовок и пр., подготовка и назначение собра-
ний, Намечение повестки дня и т. п., —проводит
завком.
12. Руководство работой избиркома осуще-
ствляется вышестоящими союзными органами
(райком, отделение и пр.) через завком.
13. На каждом предприятии может быть
создана только -одна избирательная комиссия.
Цеховые избирательные комиссии или подкомис-
сии не должны создаваться. По окончании пе-
ревыборов избирательная комиссия ликвиди-
руется.
III. Порядок намечениякандидатов.
14. Намечение кандидатов в новый состав
завкома и ревкомиссии происходит на предвы-
борных цеховых собраниях, сменных собраниях
по цехам и делегатских собраниях. Наряду
с этим отдельные группы рабочих могут выста-
влять своих кандидатов, подавая списки канди-
датов избирательной комиссии.
15. Избирательная комиссия составляет об-
щий перечень из числа намеченных на предвы-
борных собраниях кандидатов и этот перечень
вместе с поступившими ешюками от отдельных
групп рабочих и служащих вывешивает по це-
хам, в клубе, у ворот, опубликовывает в стен-
газете и т. д.
16. В общий перечень избиркома включаются
все кандидаты, получвшие абсолютное большин-
ство (больше половины) голосов принимавших
участие на соответствующем цеховом или смен-
ном собрании. Невключение в общий перечень
избиркома кандидата, не получившего на цехо-
вом (сменном) собрании абсолютного большинства
голосов, не лишает права отдельных участников
или группы участников выборного собрания
вновь выдвинуть этих же кандидатов на самом
выборном собрании.
17. При предварительном намечении канди-
датов каждое цеховое (сменное) собрание наме-
чает общий список в порядке большинства по-
данных за того или иного кандидата голосов
(отдельно в завком и отдельно в ревкомиссию)
без подразделения на членов и кандидатов
к членам. Количество кандидатур, которое может
быть выдвинуто отдельными предвыборными
собраниями, не ограничивается, но следует ре-
комендовать намечать не больше общего числа
членов и кандидатов, которое должно быть из-
брано в состав завкома и ревкомиссии.
18. Фабзавком, как таковой, своих канди-
датов не выдвигает. Точно также и избиркомис-
сия от себя дополнительных кандидатов не на-
мечает.
19. Избирательная комиссия представляет
выборному собранию общий перечень кандида-
тов из намеченных на цеховых собраниях, а так-
же внесенных отдельными группами, и докла-
дывает, кем каждый. кандидат выдвинут, о коли-
честве голосов, поданных за выставленных
кандидатов, и о заявленных в комиссию отво-
дах. '
IV, Выборное собрание и порядок
выборов.
20. По окончании всей предвыборной работы
на предприятии, после намечения и обсуждения
кандидатов на собраниях в цехах, по сменам
и пр., выборное общезаводское собрание или .за-
меняющая его, на крупных предприятиях, обще-
заводская конференция назначается, примерно,
через одну-две недели после того, как перечни
намеченных кандидатов были опубликованы
к всеобщему сведению.
21. Выборное общее собрание считается пра-
вомочным при участии на нем не меньше по-
ловины работающих на предприятии; конферен-
ция считается правомочной, если на нее прибудет
не меньше двух третей ее состава. Вторичное
общее собрание и конфернция правомочны при
созыве их не раньше чем через 5—7 дней после
несостоявшихся, если на первом участвует не
меньше одной трети работающих и на второй—
но меньше половины состава.
і 22. На выборном и предвыборном собраниях
должен вестись точный количественый учет при-
сутствующих для определения наличности кво-
рума. Определение- количества присутствующих
«на-глаз» и «приблизительно» недопустимо.
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присутствующих, вносимые предложения, при-
нимаемые решения, резолюции, число голосов,
поданных за каждого кандидата.
23.
    
Правление союза (райком, отделение
и т. д.) должно быть извещено завкомом о вы-
борном собрании не позднее чем за неделю до
•его созыва. Неприсутствие при этом представи-
теля союза на выборном собрании не может слу-
жить поводом для отмены выборов.
24. Выборное собрание открывается старым
составом завкома, после чего производятся вы-
боры президиума собрания. В порядок дня вы-
борного собрания включаются следующие вопро-
сы: 1) обсуждение и принятие наказа новому
завкому; 2) доклад избиркома о ходе намечения
и обсуждения кандидатов и о поступивших -от-
водах и 3) выборы завкома и ревизионной ко-
миссии. Другие вопросы, не имеющие прямого
отношоения к выборам, не должны включаться
в повестку дня выборного собрания.
25. При обсуждении проекта наказа завкому
предлагается участникам собрания (конферен-
ции) до утверждения наказа вносить свои допол-
нительные предложения, изменения и поправки,
которые должны быть обязательно проголосова-
' ны, если вносившие их не заявят о снятии сво-
его предложения.
26. Прежде чем приступить к голосованию
намеченных кандидатов в завком и ревкомиссиго,
избирком оглашает составленный ею из намечен-
ных на предвыборных собраниях общий пере-
чень и списки, дополнительно поступившие
в комиссию. После этого собрание (конферен-
ция) опрашивается президиумом о желании вно-
сить дополнительные кандидатуры.
27. Для точного подсчета голосов собрание
•(конференция) избирает счетчиков в количестве,
•определяемом собрании в зависимости от числа
участников на собрании (конференции). Счет-
' чики производят подсчет голосов, обходя голо-
сующих, и о результате подсчета тут же за-
являют, чтобы не только президиум, но и участ-
ники собрания могли сделать об этом у себя
■заметки.
28. Все кандидатуры голосуются в следую-
щем порядке:
а) в первую очередь голосуются кандидаты,
намеченные на предвыборных собраниях;
б) за ними голосуются Кандидатуры из спис-
ков, поданных избирательной комиссии отдель-
ными групшами рабочих;
в) дополнительно названные на выборном
собрании.
Голосование должно происходить исключи-
тельно персонально. Перед голосованием каждо-
го кандидата участникам собрания предлагается
заявить отводы, высказаться «за» и «против»
или дать ему характеристику.
29. Голосование должно производиться про-
стым поднятием рук, (на конференциях —ман-
датов. Количество раз, которое участники со-
браний (конференций) могут голосовать, не
должно ограничиваться. Голосовать следует толь-
ко «за». Избранными считаются только те канди-
даты, за которых подано абсолютное (больше
половины) большинство ; принимавших участие
в голосовании. В тех случаях, когда общее число
участвующих в голосовании не составляет уста-
новленного в § 21 кворума, собрание и выборы
считаются незаконными.
Из числа кандидатов, получивших абсолют-
ное большинство голосов, членами завкома или .
же ревкомисеии считаются получившие наи-
большее число голосов, а кандидатами к ним —
получившие относительно меньшее количество
голосов.
30. В случае подачи в правление союзного
органа заявления, подписанного не менее чем
одной третью избирателей, с требованием о на-
значении перевыборов, правление обязано в
двухдневный срок созвать общее собрание
(конференцию), на котором разрешается вопрос
о назначении перевыборов или подтверждении
произведенных выборов.
Секретарь ВЦСПС Догадов.
Член президиума ВЦСПС, заворготделом
Мельничанский.
(Т. 15/ѴІ— 26 г. № 135).
Социальное страхование.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении перечня учреждений, предприя-
тий и организаций,* к которым применяется вре-
менный льготный тариф взносов на социальное
страхование.
Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ССР
п о станов л я ют:
1. Дополнить группу III учреждений, пред-
приятий и организаций, к которым применяет-
ся временный льготный тариф взносов на со-
циальное страхование (постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 26 февраля
1925 года о тарифе взносов на социальное стра-
хование— Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 14,
ст. 107), пунктом «н» следующего содержания:
«н) Для нижеследующих учреждений, нахо-
дящихся в Ведении органов народного просве-
щения, но содержащихся полностью или частич-
но за счет общественных и профессиональных
организаций, сельских обществ и государствен-
ных предприятий: школ I и II ступени, семи-
леток и девятилеток, низших профессионально-
технических школ и школ фабрично-заводского
ученичества; детских садов, площадок, очагов
и колоний при условии бесплатного содержания
в них детей; мастерских, ночлежек и детских
столовых для беспризорных и голодающих; изб-
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2. Допольнить п. «з» группы III временного
льготного тарифа взносов на социальное- страхо-
вание (Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. № 65, ст.
479) *) следующими подразделениями:
11) общества друзей радио и его предприя-
тий, кроме периодических изданий;
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 44.
" ; **'- ,'5йШ=-^-
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12)
  
общества Красного Креста и Красного
Полумесяца, их учреждений и предприятий;
13) акционерного общества . «Пролетарское











3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1925 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукндзе-
Москва, Кремль, 30 апреля 1926 г.
(С. 3. О. №33—26 г., ст. 222). і
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке утверждения уставов государственных
промышленных предприятий, действующих на
началах коммерческого расчета (трестов), нахо-
дящихся в управлении местных органов.
■Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Изложить ст. 8 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 17 июля
1923 г. о государственных промышленных пред-
приятиях, действующих на началах коммерческо-
го" расчета (трестах), находящихся в управлении
местных органов (Вестник ЦИК, СНК и СТО Сою-
за ССР 1923 г. № 1, ст. 29) в следующей ре-
дакции:
«8. Порядок утверждения уставов государ-
ственных промышленных предприятий, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета
(трестов), находящихся в управлении местных
органов, устанавливается законодательством
союзных республик».
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Зам. Управделами ОНК СССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 22 марта 1926 г.
(О. 3. О. № 33—26 г., ст. 223).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 17 положения о торговой ре-
гистрации.
Во изменение положения о торговой реги-
страции, утвержденного Советом Народных Ко-
миссаров Союза ССР 20 октября 1925 года (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 82, ст. 623) *), Совет
Народных Комиссаров Союза СОР постано-
вляет:
Изложить ст. 17 вышеназванного положения
о торговой регистрации в следующей редакции:
«В раздел третий торгового реестра вносятся
сведения: а) о государственных трестах местного
значения, в том числе и коммунальных; б) о то-
вариществах с ограниченной ответственностью
возникающих в явочном порядке; в) о товарище-
ствах полных и на вере; г) о физических лицах,
указанных в п. «к» ст. Ю, и д) об указанных
в ст. 5 филиалах предприятий, принадлежащих
О См. «Вюд. Ф. и X. 3.» № 27—25 года,
стр. 33.
лицам, перечисленным в п.п. «а» —«ж», «к»
и «л» ст. 10.
Раздел третий торгового реестра состоит из
частей по числу местных органов торговой ре-
гистрации.
Ведение отдельных частей раздела третьего
торгового реестра возлагается на местные органы
торговой регистрации (ст. 1, н. «в»).
Регистрация, предусмотренная настоящей
статьей, производится в том местном органе,
в районе деятельности которого имеет местожи-
тельство регистрируемое физическое лицо, или
местонахождение —правление или соответствую-
щий орган юридического лица или фалиаяа»;.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК СССР И. Мирошников..
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 г.
(О. 3. С. № 32—26 г., ст. 2.05")':
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР'
о плате за сообщение нотариальными контора-
ми сведений о протестованных векселях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Таксу оплаты технической работы по изго-
товлению документов в нотариальных конторах
(«Собр. Узак.» 1925 г., № 49, ст. 379) 1) дополнить
ст. 11-а следующего содержания:
«11-а. За сообщение нотариальными контора-
ми кредитным и другим государственным и об-
щественным "учреждениям в порядке примечание
к ст. 23 положения о государственном нотариате-
(«■О. У.» 1923 г., № 75, ст. 726) сведений о проте-
стованных векселях взимается по Ю коп. за
каждый экземпляр сообщения о каждом векселе
и, кроме того, почтовые расходы по действитель-
ной стоимости».
Зам. Председатели СНК ВОФОР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 4 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 26 г. № 139).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от нотарильного сбора пересе-
ленческих товариществ и других об'единений пе-
реселенцев.
Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
иовляет:
Дополнить перечень учреждений и лиц, ос-
вобождаемых от нотариального сбора (раздел I
перечня из'ятий но нотариальному сбору —«Собр.
Узак.» 1925 г., № 49, ст. 379), і)) статьей 7 сле-
дующего содержания:
«7. Переселенческие товарищества, артели,
коллективы и другие об'единения переселенцев».
Зам. Председатели СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль. 4 июня 1926 г. ■
(Изв. ЦИК 19 /VI— 26 г. № 139).
РАЗЯСНЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР
о порядке хранения денежных взносов, посту-
пивших на оплату акций вновь учреждаемого
акц. об-ва.
Взносы, согласно 329 ст. граждан код., дол-
жны быть внесены в кредитные учреждения,
указанные в уставе, на имя учредителей. После
признания на учредительском общем собрании
об-во состоявшимся, учредители обязаны пере-
дать эти взносы вместе с прочим имуществом
правлению, избранному на этом собрании, при
чем правление может их расходовать лишь на на-
добности, связанные с задачами общества. Толь-
ко в случае признания на учредительском собра-
нии общества несостоявшимся взносы подлежат
возвращению сделавшим их акционерам. Взятие
же денежных взносов из кредитного учреждения
учредителями для всякой иной надобности яв-
ляется недопустимым, как нарушающее требова-
ние упомянутой 329 ст. гражданского код.
Поэтому, например, совершенно неправо-
мерно действие учредителей, которые, получив
от подписавшегося на акции акционера денеж-
ный взнос и показав внесенную сумму в балан-
се и инвентарной описи, затам возвратили этот
взнос акционеру с тем, чтобы он хранился в
кредитном учреждении не на имя учредителей,
как того требует закон, а на имя акционера. Вне-
сенная и возвращенная таким порядком денеж-
ная сумма никоим образом не может считаться
поступившей в оплату акций и приниматься в
расчет при определении собранной части основ-
ного капитала.
(Торт. Из-в. 15/ѴІ— 26 г. № 65).
I
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 21 МАЯ 1926 г.
№ 91
о приведении в соответствие с санкцией ст. 79
УК в новой редакции приговоров, вынесенных
судами по старой редакции ст. 79 УК.
Всем краевым, обл. н губ. судам
и про курорам.
Еопия: Прокурорам авт. республик.
В виду опубликования ВЦИК'ом («Изв. ЦИК»
.№ 85 от 11 /IV— 1926 г.) ст. 79 УК (нов. ред.) х )
карательная санкция которой в 1 и 4 части не
выше 6 месяцев лишения свободы или принуд-
работ, для приведения в соответствие с санк-
цией названной статьи вынесенных приговоров
по старой редакции, Народный Комиссариат
Юстиции предлагает принять к руководству сле-
дующий порядок:
Все осужденные, кои ко дню поступления
настоящего циркуляра отбыли 6 месяцев лише-
ния свободы или принудработ по приговорам,
превышающим 6-месячный срок, подлежат бе-
зусловному освобождению по постановлению
раопредкомиссии.
Отбывшие менее 6 месяцев по приговорам,
превышающим 6-месячный срок, могут быть ос-
вобождены досрочно в общем порядке при от-
бытии не менее 3 месяцев.
Приговоры, превышающие по санкции
6-месячный срок и не вошедшие в законную
силу, приводятся в соответствие с санкцией по
новой редакции кассационной инстанцией при
наличии кассационной жалобы, а при отсутствии
таковой —судом, вынесшим приговор, как по
инициативе суда, так и прокурорского надзора.
Зам. Наркомюст и От. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(В. С. Ю. № 21—26 г., стр. 671).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 99-а уголовного кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РОФОР постано-
вляют:
Дополнить ст. 99-а уголовного кодекса («0. У.»
1925 г. № 71, ст. 562) !) второй частью следую-
щего содержания:
«Производство промысла морских котиков и мор-
ских бобров в открытом море, а морских котиков
также в трехмильной прибрежной полосе, равно
как недозволенное производство промысла мор-
ских котиков и морских ібойров на суше, а мор-
ских бобров также в трехмильной прибрежной
полосе влечет за собой те же меры с тем, однако,
что конфискация судов и орудий лова в этих слу-
чаях обязательна».
Председатель ВЦИК М. Калинин. •
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 18/ VI— 26 г., № 138).
') Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 15, стр. 678.
          
-------— -----
       
. ■:.'.! ^.-.:
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 19—25 г. стр. 48.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении уголовного кодекса РСФСР статьей
221 -а.
На основании ст. 2 постановления II сессии
ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г. № 54 ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР по с т а-
н о в ля ю т:
Дополнить уголовный кодекс статьей 221-а
следующего -содержания:
« 221-а. Пользование радиостанцией частного
пользования не по назначению или с нарушени-
ем условий полученного разрешения или же пра-
вил контроля оо стороны органов Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов влечет за собой
штраф не свыше пятикратного размера уплачи-
ваемой или подлежащей взысканию годовой або-
нементной платы.
Устройство таковой станции без надлежащей
регистрации или разрешения или пользование ею
без оплаты абонемента —штраф в том же разме-
ре, налагаемый в административном порядке».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 26 г. № 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 34 и об изменении примечания
к ст. 35 уголовного кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Уз.», 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Дополнить ст. 34 уголовного кодекса приме-
чанием следующего содержания:
«Примечание. Военнослужащие рядово-
го и младшего начальствующего состава кадров
рабоче-крестьянской Красной армии, приговорен-
ные подлежащими судами за воинские или обще-
уголовные Преступления к лишению свободы на
срок не более одного года без строгой изоляции
и без поражения прав, направляются в штраф-
ные части.
Содержание в штрафных частях на срок, не
превышающий двух месяцев,, отбывается в по-
рядке, установленном для дисциплинарных аре-
стов».
2. Примечание к 35 статье уголовного кодекса
изложить в следующей редакции:
«Примечание. Принудительные работы
без содержания под стражей в отношении военно-
служащих родового и младшего начальствующего
состава кадров рабоче-крестьянской Красной ар-
мии заменяются лишением свободы на срок, рав-
ный одной шестой подлежащего применению сро-
ка -принудительных работ.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г:
(Изв. ЦИК. 18/ѴІ— 26 г. № 138).
об изменении ст. 176 уголовного кодекса РСФСР.
На оснований ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Уз.», 1923 г. № 54, ст. 530). Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет' и Совет-
Народных Комиссаров РСФСР п о с т а н о-
в ля ют:
Изложить ст. 176 уголовного кодекса следую-
щим образом:
«Хулиганство, т.-е. озорные, сопряженные с
явным неуважением ж обществу действия, совер-
шенное в первый раз, влечет за собой лишение
свободы на срок до 3 месяцев, если до возбужде-
ния уголовного преследования на совершившего
указанные действи не было наложено админи-
стративное взыскание.
Если означенные действия заключались -в
буйстве или бесчинстве или совершены повторно,
или упорно не прекращались, несмотря на пре-
дупреждение органов, охраняющих общественный
порядок, или же по своему содержанию отлича-
лись исключительным цинизмом или дерзостью,—
лишение свободы на срок до 2 лет».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 7 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 18/ VI— 26 т. № 138).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 12 МАЯ 1926 г.
№ 87
о порядке предоставления заключенным отпус-
ков на полевые работы в 1926 г.
Веем краевым, обл. и г у. б. прокуро-
рам.
Президиум ВЦИК 29 апреля с. г. (прот. № 52}
свое постановление от 21/ІѴ— 25 г. о порядке
разрешения длительных отпусков (до 3-х меся-
цев) заключенным крестьянам в период полевых
работ признал действующим и на будущее вре-
мя (1926 г.). Практика предоставления длитель-
ных отпусков заключенным в 1925 г. показала,
что местные распределительные комиссии (обл.
ц губернские) недостаточно точно выполняли тре-
бования, предусмотренные постановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 21/ІѴ— 25 г.
В постановлении было точно оговорено, что
разрешение отпусков может иметь место лишь
в отношении тех заключенных, которые совер-
шили преступление по несознательности, в пер-
вый раз или вследствие тяжелых материальных
условий, и в отношении которых имеется доста-
точно оснований полагать, что они в период отпу-
ска не совершат побега, и что их пребывание на
месте жительства -не вызовет недовольства со
стороны местного населения.
В действительности имели место случаи яв-
ного несоблюдения вышеприведенных ограничи-
тельных условий (освобождались осужденные по
ст. 184 УК, которые в период отпуска организо-
вывали бандитские шайки; воры-рецидивисты,
которые в период отпуска занимались кражами;
освобождением -указанных категорий заключен-
ных особенно недовольно было местное населе-
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которых не было никакого сельского хозяйства
и которые на период отпуска выезжали не
в сельские местности, а в центральные города
и т. д.).
Отмеченные случаи не должны иметь места
в практике предоставления заключенным отпу-
сков на полевые работы в 1926 году.
Раз'ясняя, что отпуска на предстоящие по-
левые работы заключенным крестьянам должны
Предоставляться с точным соблюдением условий,
указанных в постановлении ВЦИК от 21 апре-




Отпуска аа полевые .работы не должны
предоставляться осужденным по ст.ст. 76 ч. I и
184 УК (бандитизм), 183 ч. 2 УК (грабеж, совер-
шенные рецидивистами), 180-в (конокрадство),
142 п.п. «б», «в» и «г», и 113.
Приведенный перечень не исключает необхо-
димости осторожного предоставления отпусков и
осужденным за другие преступления. При 'раз-
решении вопросов по предоставлению длитель- ;
ных отпусков, в каждом отдельном конкретном
случае надлежит учитывать, кроме всего изло-
женного, местные условия и отношение населе-
ния ( желательность или недовольство) к факту
длительного освобождения того или другого за-
ключенного и его пребывания по месту житель-
ства в период отпуска.
2. Постановления распределительных комис-
сий, противоречащие постановлению Президиума
ВЦНК и вышеизложенным директивам, подлежат
своевременному опротестованию в установленном
порядке.
Замнаркомюст. и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.
(Е. О. 10. № 21—26 г., стр. 670).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 28 ОКТЯБРЯ 1925 г.
№ 73
о мерах наказания за нарушениезакона 18 сен-
тября 1923 г. об обязательном ведении торговых
книг !).
Наркомфинам Союзных Республик,
На основании циркуляра НКФ СССР от 25
января 1924 г. за № 455, изданного во исполне-
ние ст. II Постановления СНК от 18 сентября!
1923 г. «об обязательном ведении тортовых книг
торговыми и промышленными предприятиями»
протоколы о нарушениях этого постановления
должны передаваться надлежащими финотделами
в Нарсуд для привлечения виновных к ответ-
ственности по ст. 226-й Уголовного Кодекса.
РСФСР, гласящей: «непредставление в устано-
вленный срок председателями правлений коопе-
ративных товариществ и трудовых артелей и их
об'единений, а равно представителями разного'
рода товариществ, преследующих торгово-про-
.мышленные цели и частными предпринимателя-
ми, эксплоатирующими собственные или арендо-
ванные у государства предприятия, сведений
о ходе работ, их производительности, изменений:
в личном составе и проч., согласно установлен-
ных центральной и местной властью форм, ка-
рается штрафом до 300 рублей золотом, а при
повторении, кроме того, принудительными ра-
ботами».
В настоящее время, в Уголовных Кодексах,,
некоторых союзных республик мера наказания
за преступления, предусмотренные 226 ст. Ут.
Кодекса РСФСР, либо совершенно изменена, ли-
бо дополнена.
В виду этого Наркомфин Союза ОСР счи-
чает необходимым указать, что в случае обна-
ружения нарушений закона 18 сентября 1923 г.,
виновные лица должны быть привлечены к от-,
ветственности по статье республиканского Угол-
Кодекса, соответствующей статье 226-й Уг. Код.
РСФСР при отсутствии же таковой вопрос дол-
жен быть согласован с Наркомюстом соответству-
ющей Союзной Республики.
За Наркомфина СССР А. Вайштейн.
Нач. Упр Госналогами Член Колл.
НКФ ССОР Полюдов.
(В. Ф. № 9—25 г., стр. 2).
Опубликован:
— Циркуляр НКЮ и НКВД РСФСР от
27 апреля/13 мая 1926 г., НКЮ— № 79, НКВД—
№ 173 о порядке задержания и
п р е п р о в ож д е н п я по этапу. («В. 0. 10.»»






о дополнении ст. 2 декрета 22 сентября 1925 года
а порядке снабжения государственных книгохра-
нилищ секретными изданиями. ,
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
       
■
. Дополнить ст. 2 декрета Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 22 сентября 1925 года о по-
і) При проверке всех материалов, подле-
жавших напечатаншо в «Бюллетене» обнаружен
пропуск печатаемого с значительным опозданием
в текущем номере циркуляра НКФ СССР • от 28
октября 1925 Г.
                
. ;■ ■ .. ~.'.\ I ; ••- ;
рядке снабжения государственных книгохрани-
лищ секретными изданиями («С. У.» 1925 г., № 65,
ст. 524) і) пунктом 4 следующего содержания:
«4. Библиотека Коммунистической Академии
при Центральном Исполнительном Комитете Со-
юза ССР— Москва».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов..
Москва,- Кремль, 4 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 19/ѴІ— 26 т. X» 139).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 37.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
■об изменении ст. 37 и ст. 40 положения о госу-
дарственном страховании Союза ССР.
Во изменение положения о государственном
■страховании Союза ССР, утвержденного Цент-
ральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров Союза СОР от 18 сентября
1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 73,
Ч5Т. 537) !) Центральный Исполнительный Коми-




Пункт 3 ст. 37 положения о государствен-
ном страховании Союза СОР изложить в следую-
щей редакции:
«з) представители: Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза СОР, Народного Комисса-
риата Путей Сообщения и Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР, по одному от каждого».
2.
 
Пункт 1 ст. 40 вышеназванного положе-
ния изложить в следующей редакция:
«іі) по одному представителю от высшего со-
вета народного хозяйства, народного комисса-
риата внутренних дел, народного комиссариата
^-земледелия, народного комиссариата внутренней
торговли соответствующей союзной республики и
ют уполномоченного Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения при совете народных комиссаров
•этой республики».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе. •
Москва, Кремль, 7 мая 1926 г.
(С. 3. 0. № 34—26 г., ст. 238).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
<о сложении недоимок по обязательному окладно-
му страхованию строений от огня в некоторых
«населенных пунктах Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики.
■Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становля ет:
Сложить недоимки за 1923 —24 год по обя-
зательному окладному страхованию строений от
■огня в тех населенных пунктах Закавказской Со-
циалистической Федеративной Советской Респу-
блики, в которых указанный вид страхования не
был введен в 1924 —1.925 г.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК ССОР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 5 апреля 1926 г.
(С. 3. О. № 32—26 г., ст. 206).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
<о порядке предоставления в период мобилизации
и на все время военных действий местными
исполнительными комитетами органам военного
ведомства бань, прачечных, ассенизационного
обоза и транспорта.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. С момента об'явления мобилизации и на
все время военных действий краевые, областные,
губернски^, окружные, уездные я соответствую-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 21—25 г„ стр. 39.
щиѳ им исполнительные комитеты предоставляют
для обслуживания мобилизуемых воинских кон-
гингентов и военно-санитарных и лечебных
учреждений находящиеся в ведении соответ-
ствующих коммунальных органов— бани, прачеч-
ные, ассенизационный обоз и транспорт, необхо-
димый для обслуживания местных эвакуацион-
ных, лечебных и санитарных учреждений воен-
ного ведомства.
2. Число и мощность указанных в ст. 1 ком-
мунальных предприятий, предоставляемых воен-
ному ведомству для обслуживания мобилизован-
ных конгингентов, воинских частей, санитарных
и военно-лечебных учреждений, а равно поря-
док использования этих предприятий , устана-
вливаются заблаговременно в отношении каждо-
го гарнизона начальниками окружных военно-
санитарных управлений или назначаемыми ими
лицами, по соглашению с соответствующими
местными органами коммунального хозяйства и
здравоохранения.
3. За коммунальными органами сохраняется
право надзора за ѳвсплоатацией органами воен-
ного ведомства переданных в их распоряжение
на основании настоящего постановления комму-
нальных предприятий.
4. Предоставляемые на основании настоящего
постановления органам военного ведомства ком-
мунальные предприятия екоплоатируются в пе-
риод мобилизации за счет местных советов, а по
окончании мобилизации во все время войны —
за счет военного ведомства.
П'р имечание 1. В случае частичного
предоставления какого-либо' из вышеназван-
ных предприятий для нужд военного ведом-
ства за счет военного ведомства относится
лишь соответствующая доля расходов по
эксплоатации ѳтого предприятия.
Примечание 2. Установленные на-
стоящим постановлением правила оплаты не
распространяются на транспортные сред-
ства, предоставляемые военному ведомству
на основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 11 января
1924 г. о военно-конской и военно-повозочной
повинностях (Вестник ЦИК, СНК и СТО Со-
юза СОР 1924 г., № 1, ст. 4) и на основании
постановления Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 22. февраля 1924 г. о военной
авто-транспортной повинности (Вестник ЦИК,
ОЙК и СТО Союза ССР 1924 г., № з, ст. 62).
5. Коммунальные предприятия, переданные
в распоряжение военно-санитарных учреждений,
должны ремонтироваться за счет военного ве-
домства и, по истечении надобности, подлежат
возврату коммунальным органам в том состоя-,
нии, в каком были от него приняты.
Примечание. При передаче органам
военного ведомства и при обратном приеме
от них указанных в ст. 1 предприятий со-
ставляются приемочные акты с точным опи-
санием состояния этого имущества.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 мая 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о передаче управлением военных воздушных сил
рабоче-крестьянской красной армии Союзу Об-
ществ Друзей Авиационной и Химической Обо-
роны и Промышленности Союза ССР (Союзу
Авиахим СССР), республиканским обществам
Авиахим и их местным организациям устарев-
шего, снятого с вооруженияи негодного для экс-
плоатации в авиачастях авиационного имущества.
В отмену постановлений Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 11 декабря 1923 г. о
порядке передачи главным управлением рабоче-
крестьянского красного воздушного флота Обще-
ству Друзей Воздушного Флота самолетов, непри-
годных для работы в красном воздушном флоте и
принадлежащих к типам, снятым с вооружения
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 12, ст. 340) и от 6 мая 19 26 г. о передаче упра-
влением военных воздушных сил Союза СОР Об-
ществу Друзей Воздушного Флота устаревшего,
снятого с вооружения и негодного для эксплоата-
ции в военных авиационных частях авиационно-
го имущества для музеев и устройства авиацион-
ных уголков (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. К» 32,
ст. 220), Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. В целях поднятия авиационной культуры
управлению военных воздушных сил рабоче-кре-
стьянской красной армии предоставляется право
передавать 'безвозмездно устаревшее, снятое с во-
оружения и негодное для эксплоатации в авиа-
ционных частях авиационное имущество, в том
числе самолетыи моторы, Союзу Общества Друзей
Авиационной и Химической Обороны н Промыш-
ленности Союза СОР (Союзу Авиахим СССР),
республиканским обществам Авиахим и их мест-
Судебная
ВЕРХСУД РСФСР.
Залог товаров в обороте.
10 сентября 1924 г. Свердловское отделение
Всекобанка открыло кустарно-промысловой арте-
ли «Уральские камни» кредит под обеспечение
представленных при реестре товаров всего на
сумму 20.000 руб. и под дополнительное обеспе-
чение векселями на общую сумму 13.000 рублей.
14 февраля 1925 г. обеспечение товарами, нахо-
дящимися на складе, было заменено обеспечением
товарами в обороте, перечисленными в особом
реестре, 'на ту же сумму 20.000 руб., при чем за
банком осталось право требования передачи то-
варов на хранение другому лицу или учрежде-
нию.
. Вследствие ликвидации артели «Ураль-
ские камни», Всекобанк предложил ликвидкому
сдать на ответственное хранение Всекобанка то-
вары, находящиеся у него в золоте и перечислен-
ные в реестре. Ликвидком, считая залоговое право
Всекобанка спорным, предложил Всекобанку об-
ратиться в суд. Свердлов'ское отделение Всеко-
банка в марте 1925 г. подало в Уральский облсуд
исковое заявление, в котором просило установить
права Всекобанка, как залогодержателя на пере-
численные в реестре товары и в соответствии с
этим взыскать на основании ст. 85 ГК в пользу




В случае об'явления общей или частичной
мобилизации управление военных воздушных
сил рабоче-крестьянской красной армии имеет
право потребовать возвращения самолетов и мо-
торов, переданных в порядке ст. 1 настоящего '
постановления.
3. Поірядок передачи авиационного имуще-
ства, указанного в ст. 1 настоящего постановле-
ния, устанавливается управлением) военных воз-
душных сил рабоче-крестьянской красной армии.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК СССР
И. Миртапников.
Москва, Кремль, 30 марта 1926 г.
(С. 3. С. № 32--26 г., ст. 204).
Опубликованы:
—- Циркуляр НКСО от 30 апреля 1926 г.,
№ 35 о беспрепятственной выпла-
те пенсии лицам, находящимся на пенсион-
ном обеспеченииорганов Собеса во время их на-
хождениях в больницах, санаториях и других ле-
чебных учреждениях. (В. О. 0. № 11—26 г.,
стр. 27).
— Циркуляр 'НКВД РСФСР от 14 апреля
1926 г. № 126 о порядке взимания
сборов при выдаче общеграждан-
ских заграничных паспортов и
видов для иностранцев с граждан,
подавших заявления до опубликования постано-
вления ЦИК и СНК ССОР от 6 апреля с. г. *).
(Вюл. НКВД, № 11—26 г., стр. 142).
практика
Всекобанка с ликвидкома артели «Уральские ка-
мни» числящийся за артелью на 25 марта 1925 г.
долг. В заседанииот 4 мая 1925 г. Уральский обл-
суд нашел, что: 1) из циркулярного письма пра-
вления Всекобанка от 17 декабря 1923 г. и те-
зисов с'езда пайщиков Всекобанка от 28—30 мар-
та 1925 г. усматривается, что данная форма за-
лога товаров в обороте находится в согласии с
92 ст. ГК; 2) возражение ответчика и третьего
лица о том, что форма залога товаров в обороте
не предусмотрена уставом банка, и что в данном
случае отсутствуют некоторые признаки имуще-
ственного залога, как-то: оставление имущества
под замком и печатью, и что Всекобанк сам не
признавал права залога, так как не проверял
товаров по реестру, не имеют значения для дела,
по следующим соображениям: проверка товаров
составляла право, а не обязанность Всекобанка.
Необходимость данной формы залога диктуется
общим положением кооперации, и эта форма за-
лога практикуется с 1923 г., а посему облсуд на
основании ст. 4 ГПК находит возможным при-
знать в настоящем случае имущественный залог.
На основании изложенного облсуд признал за
Всекобанком право залогодержателя на товары,
перечисленные в залоговом реестре, и определил
і) Ом. «Вюл. Ф. и X. 8.» № 15 стр. 652.
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взыскать с ответчика в пользу истца 11.964 руб.
37 коп., при чем взыскание означенной суммы
произвести преимущественно перед другими кре-
диторами как по частным, так и казенным взы-
сканиям.
Это решение, в части признания за Всеко-
банком залогового права на товары, находящие-
ся в обороте, было обжаловано артелью «Ураль-
ские камни» и Уральсельхозбанком в Верховный
Суд. Кассаторы указывали, что такого текучего
залога, как залог товаров в обороте, не знает ни
общее законодательство о залоге, содержащееся в
ст.ст. 85—105 ГК, ни специальный закон, на ос-
новании коего действует Всекобанк.
12 октября 1925 г. ГКК Верхсуда вынесла по
настоящему делу следующее определение:
Рассмотрев кассационную жалобу, ГКК_ нахо-
дит, что толкование кассатором ст.ст. 85—105 ГК
приводит его к неправильному выводу о^недопу-
стимости залога товаров в обороте, что такая
форма залога согласно ст. 92 ГК может быть
предусмотрена правилами кредитных установле-
ний, что при развивающемся обороте этот вид
залога товаров вполне допустим, тем более при
кредитованииКооперативным Банком кооператив-
ных же органов торговли, что облсуд правильно
применил ст. 4 ГПК к данному конкретному слу-
чаю, а поэтому ГКК определяет: кассационную
жалобу Уральсельхозбанка оставить без послед-
ствий (Опр. Верхсуда РСФСР, д. № 32.729—25 г.).
(В. С. Ю. № 15—26 г., стр.
УССР
ВЕРХСУД УССР.
Возмещение вреда, причиненного, преступными
действиями.
10 марта 10*26 года Верховный Суд УССР по
Гражд. Касс. Коллегии, рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по частной жалобе
А. Грода к заводоуправлению 5 Гос. Джутовой
фабрики о вознаграждении за утрату трудоспо-
собности, нашёл:
Одесский Окрсуд вынес определение о при-
остановлении настоящего дела производством,
согласно п. «д» ст. 113 ГПК, на основании п. 2
цирк. Верхсуда № 81—25 года, требующего, что-
бы наличность преступного действия или без-
действия, являющегося по ст. 413 ч. 2 условием
гражданской ответственности нанимателя, уста-
навливалась уголовным судом. Копия определе-
ния сообщена Одесскому Окрпрокурору.
Жалобщик указывает, что поскольку уго-
ловное дело не возбуждено еще, п. «д» ст. 113
является неприменимым; что, согласно ст. 12
УПК, установление события преступления может
быть произведено и судом гражданским; что
суд обязан был во всяком случае не ограничи-
ваться сообщением! прокуратуре копии опреде-
ления, а сделать сообщение, предусмотренное
П. 2 ст. 96 УДК, для чего суд должен был бы
предварительно путем рассмотрения дела убе-
диться в наличии поводов для возбуждения уго-
ловного преследования; что, наконец, поскольку
ответчиком является предприятие с повышенной
опасностью, ответственность его определяется не




Ст. 123 п. «д», говоря о приостановлении
гражданского дела, которое не может быть раз-
решено ранее разрешения другого гражданского
или уголовного дела, несомненно имеет .в виду
дело уже производящееся, ибо, во-первых, толь-
ко относительно дела, уже производящегося, мож-
но положительно сказать, что в нем поставлен
и будет разрешен вопрос, от коего зависит исход
настоящего дела; во-вторых, гражданское дело
начинается только по заявлению истца, который
может этим своим правом и не воспользоваться,
а уголовное дело, хотя и начинается по почину
органов власти, обязанных к тому, при наличии
законных поводов, но обязательного срока для
возбуждения уголовного преследования, кроме
общего срока уголовной давности, не установле-
но. Поэтому приостановлениедела, уже произво-
дящегося, впредь до разрешения иного дела,
еще не возбужденного, означало бы, что дальней-
шее движение настоящего дела поставлено в за-
висимость от наступления условия, которое мо-
жет и не наступить, что выяснится лишь по
истечении весьма продолжительного срока иско-
вой либо уголовной давности.
По этим соображениям, приостановление де-
ла впредь до разрешения другого дела, еще не
начатого производством, является недопусти-
мым, как создающее неопределенность в граж-
данских правоотношениях и медленность в раз-
решении судебных дел.
2) В тех случаях, когда вопрос об удовлетво-
рении иска о вознаграждении за утрату трудо-
способности зависит от установления судом пре-
ступного действия либо бездействия, причинив-
шего вред (ст. 413 ч. 2 ГК и п. 2 цирк. № 81), но
уголовное преследование не возбуждено, суду
надлежит: а) либо оставить иск без рассмотре-
ния за преждевременностью, б) либо, отложив
дело слушанием, сделать прокуратуре сообще-
ние, предусмотренное ст. 96 п. 2 УПК, и предло-
жить последней в определенный срок сообщить
суду о возбуждении уголовного преследования,
или об отказе от возбуждения такового, с указа-
нием причин отказа. Возбуждение уголовного
преследования явится для суда гражданского
основанием к приостановлению дела, отказ от
возбуждения уголовного •преследования за отсут-
ствием состава преступления—основанием к от-
казу в иске, а отказ по одному из оснований,
предусмотренныхв ст. 4 (л.п. 1, 4, 5, 6) и 41 УПК,
обязывает суд гражданский в силу примечания
к п. 2 цирк. № 81, рассмотреть дело в полном
об'еше, включая и вопрос о наличии преступно-
го действия либо бездействия.
Посему Верховный Суд определил:
Частное определение Одесского Окрсуда от
З/Н—26 года по сему делу отменить. (Опр. Верх-
суда УООР— 1926 г.).
(В. С. Ю. № 11-^26 г., стр. 453).
Издатель— «Финансовое Издательство». Ответ. Редактор—старший Юрисконсульт






— Передача а. негодного для эксплоатации
в авиочаетях имущества. 26—1077.
Акционерные общества. — Порядок хранения денеж-
ных взносов на оплату акций. 25—1073.
Акциз. — См. «Шелк».
. Библиотеки. — Снабжение государственных книгохра-
нилищ секретными изданиями. 25—1075.
Бюджет. — Инструкция по составлению финансовых
смет на 1926—27 г. 25—1044 *.
Порядок расходования сумм некото-
рыми таможнями. 25—1042.
Ветеринарный надзор. — Согласование работ по в. н.
между органами НКЗема, НКТорга и
заготовляющими хозорганами. 25—1061 *.
Вред и убытки. — Возмещение в. причиненного преступ-
ными действиями. (Суд). 25—1078.
Гербовый сбор. — Договора госорганов по рабочему
строительству. 25—1051.
Договора НКЗ УССР с хлебозагото-
вителями. 25 —1050.
Государственное устройство. — Ликвидация некоторых
областных органов управления. 25 —1041.
Госфонд. :— Отнесение в г. имущественных ценностей
промышленных предприятий. 25—1055.
Железные дороги. — Подвижной ж. д. состав промы-
шленных предприятий. 25 —1063.
Займы государственные. — Выпуск в обращение серии
2-го Крестьянского займа. 25 —1042.
Заключенные. — Отпуска з. на время полевых работ.
25—1074.
Порядок препровождения з. по этапу.
25—1075 *.
Залог. — 3. товаров в обороте (Суд). 25—1077.
Заработная плата. — Исчисление среднего заработка
на ж. д. транспорте. 25—1064.
Земля. — Прифабричные земельные участки промы-
шленных предприятий. 25—1059.
Землеустройство. — 3. колхозов в 1926 г. 25—1060.
Порядок производства переделов. 25—
1060.
Золотопромышленность.— Порядок ликвидации тре-
ста Лензолото. 25 —1055.
Исполкомы. — Представительства Краевых (областных)
и. в Москве. 25—1041.
Карантин. — Условия службы ветеринарных врачей
на карантинных пунктах. 25—1061.
Командировки. — Льготы для служащих в отдаленных
местностях. 25 —1064.
Номитет Государственных Заказов. — Положение о
К. Г. 3. 25—1053.
Коммунальное хозяйство__ Предоставление коммуналь-
ных услуг во время мобилизации.2б—1076.
Контрабанда. — Сложение недоимок по штрафам за
к. 25—1058.
Кооперация жилищная. — Мероприятия по коопера-
тивно-жилищному делу. 26—1062.
Лес. — Недопустимость сдачи служебных наделов
в аренду. 26—1060.
Оплата тушения лесных пожаров.
25—1061 *.
Предоставление площадей в лесных
дачах под сельско-хозяйственное пользо-
вание. 26—1061 *.
Лицензии. — Освобождение от сбора л. на экспорт
малорентабельных товаров. 25—1058.
Мельницы. — Установление прав на мелышчно-кру-
пяные предприятия. 25—1056.
Месткомы. — Порядок выборов в м. 25—1069.
Молочные продукты. — Регистрация масло- и сыро-
заводов. 25—1067 *.
Нотариат. — Освобождение от нотариального сбора
переселенческих организаций. 25 —1073.
Такса оплаты технических работ по
н. 25-1072.
Общественные работы. — Организация о. р. 25—1066.
Охрана труда. — Органы надзора и инспекция труда
в горном деле. 26—1066.
Паспорта. — Сборы за заграничные п. 25—1077 *.
Переселение. — Состав Всесоюзного Переселенческого
Комитета при ЦИК СССР. 25—1059.
Промналог. — Патентный сбор с торговли табаком
в Казакской АССР. 25—1044.
См. «Электрификация».
Промышленность. — Порядок представления промы-
шленных планов в 1926—27 г. 26—1067 *.
Ревизионные комиссии. — Порядок работ р. к. в ор-
—
             
ганах ВСНХ. 26—1057.
Регистрация. — Дополнение положения о торговой
р. 25—1072.
Режим экономии. — Постановление ЦИК и СНК
СССР о р. э. 26—1061.
Рента. — Исключение из табели ставок основной р.
некоторых земель Крымской АССР. 25—
1061.
Сберкассы. — Операции с. по покупке и продаже %
бумаг. 26—1042.
Сельско - хозяйственные машины. — Инструкция
НКТоргам по кредитованию населения при
продаже с.-х. м. 26—1061 *.
Собес. — Выдача пособий, находящимся в больницах.
25—1077 *.
Соцстрах. — Льготный тариф по с. 26—1071.
Страхование. — Изменение положения о Госстрахе.
26—1076.
Сложение недоимок по окладному с.
в ЗСФСР. 25—1076.
Строительство. ■— Льготное допущение иностранного
капитала к производству строительных
работ. 25—1054..
Суда. — Тариф за работы, производимые Регистром
СССР. 25—1062.
Таможенные пошлины. — Ввоз товаров в Сахалинский
округ. 25—1058.
Т. п. с товаров, ввозимых для Карель-
ской АССР. 25—1068.
Торговые книги. — Ответственность за нарушение пра-
вил и ведения т. к. 26—1075.
Торфяная промышленность. — Зачисление на/балансы
имущества торфоразработок. 26—1056.
Тресты. — Включение в список общесоюзных пред-
приятий Авиотреста. 26—1057 *.
Утверждение уставов т., находящихся
в управлении местных органов. 26 —1072.
Труд. — Недопустимость сверхурочных работ. 26—
1065.
     
"
Сверхурочные работы в сельско-хозяй-
ственных предприятиях. 25—1066.
Ставка санитарного врача. 25—1065.
Уг. Код. — Дополнение 99 ст. УК о нарушении правил
морского промысла. 25—1073.
Изменение 34 и 35 ст.ст. УК о наказа-
нии для военнослужащих. 25—1074.
Изменение 176 ст. УК о хулиганстве.
26—1074.
Нарушение правил пользования радио-
станциями. 26 —1074.
Отбытие наказания осужденными 79 ст.
УК. 26—1073.
Уравсбор. — Применение правила обложения у.
по закону от 4 сент. 1926 г. 26 —1044.
Хлебная инспекция. — Изменение таксы сборов за ин-
спектирование зерна. 26 —1051 *.
Шелк. — Опломбирование шелковых изделий. 26—
1061.
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